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Año LX HaTDana.—Jueves 16 de Marzo de 1899 —San Abraham, ermitaño. 
m m m m 
Númeror 64, 
DIARIO MARINA 
l O H I I I S T R A O I O l 
DIARIO DI LA MARINA 
Por renuncia de r». L nis Fnentes ha 
Bido nombrado a/ en e del DIARIO DE 
LA MARINA en i br ma el Sr. D . Ma-
nuel Solver, con qi ien ae servirán en-
tenderse los señoi s auscriptores de 
esfce periódico en di ho ineblo. 
Habana, 15 de m; i zo de 1899.—El 
Administrador, José JU". Villaverde. 
Con esta fecha lu3 nombrado al Sr. 
D. Rafael Guyonnet agente del DÍA-
RIÓ DE LA MARINA en Bayamo, y con 
él se entenderán los Sres. soscriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana, 2 de Marzo de 1899.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el caUe. 
SERYICIO TEIEGHAMCO 
DBli 
Diario de la Marina. 




Madrid, marzo 15 de 1899. 
L A S E L E O O I O N E S 
En el Consejo de Ministros que se cele-
bró hoy en el Palacio de la Presidencia, 
se acordó que el 16 de abril próximo so 
vorifiquen las elecciones generales pa -
ra diputados i Córtes, y que estas sa 
reúnan el 2 de junio-
P A R A L O S E B P A T K J A D O S 
En el mismo Consejo se ha adoptado 
nn crédito extraordinario para el pago de 
los soldados repatriados, de siete millones 
de pesos. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado las libras es-
terlinas en la Bolsa. 
ROTTC1AÑ COni í í tCIALRS. 
Niievn-Yoric% marzo 13 
dios 5 de la tarde. 
Onzas españolas, ft $15.90. 
Ceufínes, & $4.78. 
Descuento papel comercial) 60 djr. do 3 
ÁHiñ. 43: por ciento, 
Cambiossabre Londres, 00 d}TM banqueros, 
á $4.83i. 
Idem sobre Partn, <{0 d^r., banqneroi, i ó 
francos 1 S i , 
Idem sobro í lamburjo , 60 djv., banqueros, 
6 94 ó/S. 
Bonoi registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 118, ex-enp^ín. 
Contrífaff.is, n. 10, po!. 08, costo y flete, 
á4| nominal. 
Centrifugue en plaza, á 1,13/'.>vi. 
Begnlará bnen rcnno,en plaza, á 3J. 
Azúcar de miel, en plaza A S i , 
E l mercado,sostenidos con menís deminda 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Mantecadel Oeste, en tercerolas, <i $11.60. 
Harina patent MLitmesota, & $4.10. 
I jondres , m a r z o 1 5 
Iz í íear de remolacha, á 9j9 i . 
Aziícar centrífuga, pol. 9«, ü 12. 
Jlascubado, fair A ?ood reilning, 11/1), 
Consolidados, A 110.9/16, ex- interés . 
Descuento, Banco lugrlatcrra, 3 por 100. 
CMatro por 100 espailol. d 61^, et-in^e-
r í s . 
r a r i s , marzo 16 
Renta 3 por 100, 103 francos 174 cts. ox-
Interér. 
{Quedaprohibida la reprodueción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
CAMBIOS 
&i Londres á 60 (tyv 19 á 19̂  % P. 
Francia c/v 4̂  á 5 id. 
Estados Unidos. 82 á 91 id. 
España 17 á 18 Bto. 
Marcos 3̂  á 4 
Cotización oficial de la B | privadít 
Billetes dol Banco Español do 1» lab 
de Cuba: 63 é valor. 
r w m m O I O H A L : 824 á m por m 
Í!ctt>i», VtSSC. 
F >3r >3S POBÚIOOS. 
OiU(ao!ones iya^tsmionía 17 
O i M A . • • • • ( . . » . « a » . « • « • • 
Cbligscionoi Hipctea&riu 4«! 
Bxomo. AyviiUiuÍ6ato.,.IIVMI 






Compañía ua farrootirlloa CAÍ 
doi do la fiabaaa y AIISASS-
SM de Be¿Ik 
t'Mnpafiíade Caminos da BU* 
no de Ciidenai j J¿oaire.Ma 
Vempa&ia Unida de lo* Ferro-
(anllMdo Caluarién„..a.B.. 
Cccpafiiade Caminoi de Els-
no fií atansai i Babanilia.»,. 
tt-iapafiia de Camines de Hl»> 
no da Sagnala Grande....•« 
Dsxapa&ia de Caminos da Hie-
rro da Cien uegony YiUaclait 
Qeír,paZí* del Fenooariil Vi-
fc*=o—" M 
Cpiupaflladel J?orrooami dol 
Oeste....rl 
Compa&ia Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Bonos hipotecarias de la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 
Compañía de Gas flispano-A-
merloana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas ConsoiMado.... 
Beflnería de Azúcar de Cfirde-
ñas 
Compañía de A'maoenes de 
Bacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Cmpafl'a de Almacenes de D* 
pftltodo U Bab8n»...c,ni> 
Obligaolonei Hipctecarlai d« 
Glínfuegciy Villaclara....,, 
oapsOía do Almacenes d» 
Binta Catalin» 
Bcd TBiê ánina d* la Habana 
CoditoTerrltcrlal Hipsteoailt 
dala litada Cnba... . ,„.„k 
OarapaEía de Lonja do Viveras 
PfTrjcanlJdeGHberíi Tínl^: 
JUdesoa....... . . 
Fwroosnli do Saa QttjrttUQ 6 
Viñalaa.—Aocisnce. , , l lt axi:, 
OUi |«aioi i i .m. . . . . , . . .M. 




69i á 19] 
16i Sin 


































Cuartol general de la División de Cuba, 
Oficina del Administrador de Aduanas. 
DISPOSICIÓN. 
Tambores de hierro y otros envases 
por el estilo, asados para la importa-
ción de aceite de carbón y aceite de 
jarcia, ana vez hayan pagado dere-
chos, pueden exportarse y volverse á 
importar libremente con solo probar 
sa identidad. 
E l Administrador, 
Tasker H . Blias. 
Ayuntamiento de la Habana 
Con objeto de facilitar al públ ico la t ra-
mi tac ión de eua solicitudes, a b r e v i á n d o l a 
en cuanto sea posible, ha dispuesto que 
desde el próximo dia i? de marzo quedan 
suprimidas las instancias que según p r á c -
t ica presentaban los inioresados en solici-
tud de Ucencias para establecimientos 6 
industrias, bastando que ee presenten per-
sonalmente en la Secre ta r ía con la decla-
ratoria de la Hacienda y los recibos de la 
contr ibución suscribiendo el impreso que 
en talonario tiene en su poder el Jefe del 
Negociado respectivo el cual exped i rá i n -
mediatamente la licencia solicitada, sin 
perjuicio de que el local sea reconocido y 
en caso de no reunir las condiciones e x i g i -
das por los Keglamontos le será retirada 
la liecucia, sin derecho el interesado á re-
clamación alguna; en la inteligencia de 
que como quiera que la licencia se expedi-
r á previa la declaración firmada por el i n -
teresado de que el local r e ú n e las condi-
ciones que detalladamente cons ta rán al 
dorso del impreso se dejará sin efecto si re-
sultare falsa dicha declaración y se impon-
d r á además la penalidad que en cada caso 
corresponda. 
l l á b a n a febrero 27 de 181)9. 
Perfecto Lacoste. 
Publ íqucse , E l Secretario, lenaga. 
Ayuntamiento de la Habana. 
El señor Coronel Jefe de Ingenieros co-
munioa á la Alcaldía Municipal que todas 
las uochoa, de once de la misma á cinco de 
la m a ñ a n a , so h a l l a r á atracada al muelle 
de T á l l a p l e á r a una embarcac ión que reci-
birá las materias fecales procedentes de la 
limpieza de letrinas de esta ciudad. 
Lo que por disposición dol señor Alcalde 
se hace público por este medio para cono-
cimiento de los que se gcupan en esos t ra-
bajos, a d v i n i é n d o l e s que d e b e r á n verter 
precisamente en dicha embarcac ión las 
materias referidas y que los que lo ver i f i -
quen en otro lugar, serán considerados co-
mo infractores de esta disposición é incu-
r r i rán en la multa de uno á die z pesos. 
Habana Io de marzo de 1899. 
E l Secretario, Félix lenaga. 
ICO. 
Esta:ion Central del Weather Burean 
de los E. U. en las Antillas y S. América 
Observaciones del 14 al 15 de Marzo de 1899. 
HABANA 
71 p u .. 
71 a «• .. 
Baróm' 
a 0o y a 
nivel 















Femperatara máxima á la sombra 29°. 
I lem mínima ídam 2JU id. 
úluvia caida en lf s 21 h. del día de ayer 0.0 mim. 
CBSERVACIONES 

































V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E B S P E K A N 
Marzo 15 San Ignacio de Lryola: Cádiz. 
.. )6 Loonora: Liverpool y eso, 
.. 17 Lincoiu: Miami. 
18 «i iv«tte: Ta -pa y Cayo Hueso. 
„ 18 Y^rmoutb: Tampa. 
.. 19 Washington: Veracru». 
„ H Miguel M. Pinillos: l í . Orleans. 
., ]!i M. IJ. Villaverde: Veracrnz T eso. 
.. 20 Whitcey: Tampa y Koy West. 
20 Hereuguer P1 Graude: Barcelona. 
20 Yucatán: Veracius y eso. 
.. 20 Aransas: Nueva Orleans 
Y¡ HarpendeL: Ambetes y Burdeos, 
,. 23 Kutciro: Liveroool. 
21 Moutserrat: Cádiz. 
21 Santan'lrriuo: Liverpool y escalas. 
— 23 México: New York. 
. . 25 Segurauca: Veracruz. 
.. 20 l i ibat: Colón y esc. 
.. 31 Francisca: Liverpool y esc, 
.. 31 Viviua: Livernool y esa 
S A L D R A N 
Marzolfi Maikornannia: Hamburgo y esc. 
•• IB Yaunonth: Tampa. 
.. 17 Lincoln: Miami, 
.. 17 Sil?ii : Mobila, 
18 Havuna: New York, 
.. J8 Olivettf: Cavo Hueso y Tampa, 
18 S. Agustín: Veracruz y eso. 
.. 20 Wfainey; Cayo Hueso y Tampa, 
.. 20 San Ignacio de Loyola: Cornña. 
— 20 M. L. Villaverde: New York. 
.. 20 Aransa.t: New Orleans. 
„ 20 M. M. Pinilks: Canaria» y esc 




l i á 
10 á 
V A P O R E S C O S T E R O S 
BM E S P E R A N 
Marzol!) Antin^genes Menéndec. deBatabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Júcaro,Man-
canillo y Cuba. 
, i6 Joselita, on Batabanó, procedente de Cu-
ba y esc, 
S A L D R A N 
Marzo'(i Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
.. 23 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Cuba, 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
¡a tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes,—Se despacha a bordo-—Viuda de Zulneta, 
GUADIANA, de la Habana los t&bados a las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Olmas, Arroyos, L» 
Pé y Quadlsna.—So despanha á bordo. 
OTJANIGCANICO, de la Habana para Arroyos 
LaFA y Guadiana, los (lias 10, 20 y 3ü á las 6 de la 
tarda r»,i.nrii%r>A.n los días 17 27 y 7 por la insana. 
NUKVO CDHANO, de Batabanó los domingo» 
primeros de cada mee para Moer» Gerona y Santa 
• é. RetAtnando lo» miórno'fl» 
Sin 
P u T E H T O D E L A H A B A N A 
Kutrudaa de travesf»» 
Día 14: 
De N. Or-eans en 8 día» vap. am, Gnssie, capitán 
Birmy, trip 26, con ganado, á Galbámy cp, 
Dia 15: 
15 ircelrna jf escalas ca 21 días vap. esp. J Jo-
yer Serra, cvp . St-rrañaga, trip 6o, tnns. 2311, 
con carga general y pus» joro», á J , Balcells y 
como. 
-N. York en i diss ap. fm. Havana, cap. Me 
Intosb, trip f5, tom dfPS, con nrga general y 
pa fijaros, il Zaido y cp. 
•Mobila eu ues diss vap. inp. VVidliiogton 
cap Wntson, trip. 22 tous. 95í, concargxge-
t-'a , Z íl" -p. 
-Tampay C. Hueso e i 3* horas vap, smer. Oli-
\ette, cap fitevenf, tri;> 48, tons. 1,023: con 
fai-gí gencr 1, corref pondeuc a y 147pa8ajeros 
í Lawlou ( Ibi lds y <¡¿. 
-N, York en 5 días vap. osp. S. ^gust n, capitán 
Mir, trip. 71, tons. 1,544: con carga ganeral j 
16 pasajeros á M. Calvo, 
-Tampa en un dia vap, ing, Yarmouth, capitán 
Smith, trip, 49, tons. 72t, en lastre, con pasa-
jeros y carga general á Lawton, Childs y cp. 
Solidas de travesía. 
Día 16: 
Para Veracruz y escalas vap, am. Scguranca, cap, 
Hansen. 
Guanta vap. ing. Orange, cap. Csstberg. 
Tampa via C. Hueso, vap. am. Olivette, cap, 
Stévenson, 
Brsvíck goleta am. Anua R, Bishop, capitán 
P rham. 
C. Hueso y Tampa vap. am. Whitney, capitán 
Werstch, 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
Da BARCELONA y CANARIAS en el vapor 
esp, J , Jover Serra: 
8ro» Gnm-rsindo Carreras—J, Mirabel—Sa'va-
dor PetU—José Ora—Francisco Berto—Andrea 
Martí—Pablo Barcló— Manuel Vojía—Pedro N. 
Pagé*—Antonio y Podro Pon»—Josá Jiménez—Jo-
sé Ambros—Mariano Reji—N. Bieolvet—S. Martí 
—Amparo Gran—Emilio Ramifez—Rafael Meua-
cho—Julia Castro—Juan v .» atia Baldosa—Fran-
cisco Uldaez—Dolores Jaca—Mariana Mrrqusz— 
Manuel Santeiro—Manuel Vulaós—Manuel Ramos 
—Esteban Sastre—Además 143 jornaleros y labra-
dores y 32 de tránsitu. 
De N. YORK en el vap, amer. llavanana: 
Srea. II . E . — L . Utlchie—G H, Delmonto—Hon 
R. L . Oliver—A. Vermitegui—G, li, Marquette— 
M. Mayos—P, G, Peralta y fam,—A. Lladó—J. M. 
Lámar—Además 35 de tránsito. 
De TAMPA y C, HUESO, en el vap, americano 
«Olivette:» 
Sres, P, H. Neli—M, Bewylin—.7, P, Burte—J, 
D. Whillet—G, B. Clartstian—J. W, Morart—P[ 
déla Rlva y 3 más—P. E , Necer—S. A. Einbuel 
A. Wresgles—G. P. Fernandez—J. A. Lquierd-
Sra. Izquierdo—M, Anido—A Roig—A P. Henr 
ler—A. Alonso—J, Pujol—P, Sasby—B. F. Ulme. 
—R. J. Cova-S C. Haüey—GeoG. AVest—J. W-
Hollendoy—Mr. Goodlinc—II. M. Malliens—J. K. 
Prtriecc—M, J , Walker—P, G. Perneg—L N,— 
A: Roberto—W. Me Coy—U. L . WMiams—A, Ar-
mengel—G. O. Moere y otro—U, C. Plan—P, Si-
nolly—Dr. Echetn,endia—W. Guerto — Antonio 
Gutsens—María Valdéí—Ramón Gutsms—S, N.— 
J . Landai—Geo. Laudan—J. Borrero y Sra,—J, A, 
Roselló—Joíefa Valdcs-Rosario Vuldéi—José M. 
Rosclló—Oscar Rosi-róMiguel Ro?olló—Rita Rose-
lló—M. Díaz y 2 más—P, Santos. Sra. y 4 niños— 
N. B, Faca y fam — F . Pérez—Ch Fituerola—V, 
de Castro—II Cast o-James—•nillikiní), Kleaik 
A Pigueroa—Segundo Ñor egA—J, Hutía'—B, Fur 
— A Diquisar—J. Ignicio—G. A'horeds— K. Avila 
.1. B, Hart—A. W, Wood-J, W, Wood—C, G. 
Ta.»u on—A. O. Taju'.OB—R Ray»-s-P, Mnrn g— 
L . Turuei—f4. Arbo-E. Basu—R. H. P^ku—H. 
Wart—J. S, Thompson—T. L Hobston—P J . Ma-
rye—ü. II. Willey—V. M. Baolon—E R. GÜÜW 
8, D;a2—Sra. Diaz—H. W.lliams—C. Me Cabo 
—Mifs Cabe—.1 Vidal—J. B, Pearson—José Bus-
tamante—A. Soronrio—José Martínez—L. Cralte— 
Mai.uel Jühnson—T. Cocos—L. Nicholl—R E , 
Jolurtoii-S, J . Suuth—M. Blyllie—Westey Bex. 
De N, YORK, en el vap. esp. «San Agustín»: 
Sres. Narciso Ardnengo—A. López—O. J . G. 
(¡leyun y familia-Manuel Qómfz—Juan Ealo— 
hixto Pusinan—Vicente M. Metalli—Juan Casta— 
Guillirmo Diaz. 
Entradas do cabotaje 
Dia 15: 
De Yagu jay gol. Ronta, pat. Pleíxae, con 203 bo-
coyts miel. 
Matanzas go'. María, pat. Cayuso, con 400 SE-
COS carbón. 
-Cárdenas go!. Aguila de Oro, pat. Cantero, 
con 1ÜU pipas agaard.eite. 
Despachados de cabotaja 
Dia 15: 
Para Saguagol. Antonia, pat, Perrer. 
B. H'jnuagol. Natividad, pat. Rioseco. 
Manel go!. Al^agnoia, pat. Marantos. 
Baques que tiau abierto registro 
Para N, York vap. tm. Havana, cap. Ma Intosch, 
por Zaldo y cp. ' 
Saint Nazaire vap. francés Washington, capi-
tán Pherivong, por B.-idat, M. y cp. 
Baques que se han despachado 
Para N. Orleans vap, am. Gussie, cap. Biruey, 
por Galban y cp. En lastre. 
— N . York gol, ing. Severo, cap. Ken, par J , G 
González y cp. En Ja t̂re, 
Para Tampa y O, Hu«so vapT'ftto, Olivette, capitán 
Stévenson. por G. Lawton, Ch'lJs y cp : con 
provisiones y efectos varios. 
Bnqnos con registro abierto 
Para C, Hueso gol. am, Irene, cap. Torrea, por P, 
Espinóla, 
Para Progreso y Veracruz wfip, esp. Alaye, capi-
tán Beotegui. por M. Calvo. 
Para Barcelona barca esp, Rosario, cap, Sobri no 
por A. Caballero. 
Para Delaware, B , W., bea, am, OveThurlowlli, 
oap. Hangos, por Antonio Cuba.® ro. 
Para N, Yoak yap, e?p. San Agustín, cap, Alema-
ny, por M, Calvo, 
Para Progreso y Veracrnz vap, esp. M. L . Villrf-
ver.'e, cap, Aldamiz, por M. Calvo. 
Hambnrgo y rscalts, via Cienfuegos, Marko-
mannia, cap. Maggersee, por E Ileilbuty cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amer, Mascotte, ca 
pitán Smith, por G, Lawton Childs y Cp,: con 
Cádiz, con escala en Matanzas, vap. alemán 
Pulda, orPatermom, por M Calvo*. 
Santander yap, esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
ror M, Calvo, 
•—Veracruz vap. esp, Babaf, eap. Mir, por M. 
Calvo, 
-—Nueva Orleans vap, alemán fiardinia, capitán 
Prehn, porE, Heilbnt y Cp, 
Progieso y Veracruz vap, «sp. Juan Porga», 
cap, Naoher, por M, Calvo. 
Mobila vap, norg. Killy, cap, Kenksou, 
Nnevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp, México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitas y Su álaga vap, esp, San Aegnítn, ca-
pitán Munarriz, por M, Calvo, 
N, York vap. amer. Santiago, cap, Leigthon, 
por Zaldo y Cp. 
N, York vap, ing, Arecuna, oap. Mac Kesxio, 
por Zaldo y cp. 




















Yentas efectuados el 
Vap, P i n illas: 
8/ sal en grano 
Vap. Pío / X ; 
s; eal molida 
atas p imentón 
Almacén: 
c/ j a b ó n Kocamora 
arroz semilla 
c; fideos Cádiz 
b/ aceitunas 
i P7 vino RiojaKomeral 
s/ harina San Lino 
e; arroz semilla 
c¡ fideos Piaviana 
py vino Bocet 
cj quesos P a t a g r á » 
tes: manteca C r i s t a l . . . 
can/ sjes g¡ 10 manca.. 
id . i d . 15 id 
ĉ  fideos Cuba C a t a l u ñ a 
cj leche I l ig l and 
ci sardinas 
dia 15 
$1.37i f ¿ 
$1.25 ta* 
$8,50 q t l . 
$4.50 q t l . 
$2.«0 q t l , 


















res de travesía. 
V A P O R E S COf lREOS 
19 _ 
A I T T 5 3 D H 
A M O N I O L O P E Z Y G' 
E L VAPOR 
. A g u s t í n 




el 18 de Marzo á Isa cuatro de la tarde llevando la 
correspondenoia publica y de ofl io. 
A'lmito carga y pafajeros pora dichos puertos. 
Los pasaportes so entregaran al recibir los bi-
Heles de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por ol consig-
natario antes de correrlas, sin euyo requisito se-
rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia .. . 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póli-
za flotante, aeí para esta línea como para tedas la* 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarqu n oo tus vaporo». 
Llamamos la atención de los seiioroi pasajeros 
hdeia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores ile esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecha 14 de noviembre de 1887, el cual 
dice as': 
"Los pasn.jerns del>»rin escribir sobre todos los 
bnltos de su equipaje, su nombre f el puerto de 
destino, con todas SUJ letras y con la mayor clari-
dad." 
PuKÍ'indose en esta dbpisic ói, la Compañía no 
admitirá bulto algalio de irqirpnje que no lleve cla-
raments tstampafio el nombro y apellidóle su dne-
ño, así como el dol puerto d^ destino. 
De jnáj porm. m .-es impondri su con9¡áQatar¡o 
M, Calvo, Oícios uúm, 28, 
¡ N O 
S A L U D . F U E R Z A . V I G O R 
Regenerador por excelencia^ de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de tes fuerzas conocido* 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
De venta: P®r h \ m m , Sarra, Lobé y en todas las boticas acreditadas. 
1 Me 
E L V A P O E 





el dia de Marzo á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso para 
dichos puertos. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
.Sercvben los documentos de embarque hasta 
el 'tía 17 y la carga á bordo hasta el dia 18 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póli-
za flotante, nsi para esta linea como para todas lae 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que so embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
de! órden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el cual 
dice así: 
Loa pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.» 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n. 28. 
E L VAPOR 
M. L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n A L E M A N I T 
Saldrá para 
N E W - Y O R K 
el ¿0 do Marzo á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, < los que se ofrece el 
buen trate que rsta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus -iferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bróoien, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de salida. 
La correspondenoia solo se recibe en la Admi-
nistración de Correos, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el cnal 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la majer cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormei ores impondrá su consignatario 
31. Calvo, Oficios n, i8. 
Linea de la Habana i Colón 
En combinación con los vapores á Nueva York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y va-
pores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
BALTDA L L E G A D A 
De la Habana el dia 6 
— Santiago de Cuba 9 
— La Guaira 13 
— Puerto Cabello.. 14 
— Sabanilla 17 
— Cartagena 18 
— Colón 21 
— Santiago de Cuba 25 
A Santiago de Cuba el 9 
— La Guaira 12 
— Puerto Cabello.... 13 
— Sabanilla 16 
— Cartagena . . . . . . . . 17 
— Colón 19 
— Santiago de Cuba. 25 
— Habana 28 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvó, Oficios n, 28, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos do carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamacio-
nei qua ce hagan, por mal envaso y falta de precin-
ta en los mismes. 
n i líUMK 
LIlAWMSyiPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C* 
D 3 C A D I Z . 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
MOTEL M. PINILLOS 
C a p i t á n M E N G U A L 
Sa ld rá de este puerto F I J A M E N T E 




Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS C A M A R A S Y 
COMODO E N T R E P U E N T E . 
T a m b i é n admite un resto do carga lijera, 
incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de loa señores 
paíiajoros, el vapor e s t a r á atracado á los 
V " ' * ' .LES D E SAN JOSE. 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N X T M . 1 9 
U)l 22-F 
11 
El magníf ico vapor 
3 
I 
sa ld rá para el puerto de M O B I L E los d ías 
17 y 27 de M a n o conectando en dicho 
puerto con ferrocarril para todas partes 
de los Estados Unidas. 
Admite pasaje de c á m a r a . 
De m á s pormenores in fo rmarán sus con-
signatarios 
Zaldo & Co. 
C u b a 76 y 78, 
COHFAIIA 
General Trasatlántica 
k m m correos teses 
Bajo contrato postal con e l G o -
bierno francés. 
St. Nazaire-FR-A.KTCIA 
Saldrá para dichos puertos dlreotamenta 
sobre el 20 de Marzo el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán P H É S I V O N G . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura 
E s t e vapor rec ibe t a m b i é n 
carga p a r a E s p a ñ a . 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
18, en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignataria con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, B R I D A T , MONTAROS y Cp. , 
Amargurn núm. 5. 
751 »6-13 d6-14 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mail L ine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la man ana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa, 
Los Miércoles v Sábados 
por la tarde llegará un vapor que saldrá directa-
mente para Port Tampa los jueves y domingos á 
las ocho de la mañana. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provisto» de los carros de 
ferrocarril más alegantea de salón, dormitorios y re-
fectorios, para toaos los puntos de los Estados Uni 
dos, . . , 
Se dan billetes directos paralo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes so despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Ünidos estará 
abierto harta ultima hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
O-, Lawton Childs &;C: 
MSEGADERES 22, ALTOS. 
, «Sí 1Bít_10 H» 
C I M B A D B L A S A N T U C A » 
T O O L P O D B M E X I C O 
idas replares r fijes m a l n 
De HAMBURGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala eu PUERTO RICO 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do la cesta N orto y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre quo haya la carga suficiente 
para ameritar la escal». 
También se recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Menchester. Londres, Nápolea, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compañía en dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A K A E L H A V R E Y H A M B U R G O 
oon escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
MINGO y ST, THOMAS. saldrá sobre el 6 d* 
Marzo de 1899 el vapor correo alemán, de 3,335 
toneladas 
ÜAMÍMAMSA 
c a p i t á n H . Meggersel 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores qnes se facilitan en la casa consignataaia, 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa, 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa» 
(•roa. 
lia carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solóse recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
Esta Empresa pone á la disposición de ios sifio-
les cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de ig 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezea 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha rarea 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para oualquinr otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Ilambur; o á conve?iiencia déla Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus conaigjuuts-
rios; 
E n r i q u e B e i l h u t y Cp. 
(Sociedad en Comandita) 
San Ignacio 54, Apartado 7Wt 
o 1111 166̂ 1 M 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
Su situación en la tarde del 28 de Febrero do 1899. 
ACTIVO 
Caja . . . . .^ , 
Gaitera . . . r f . . . . . . . . . . . . . . „ 
Cuentas varias 
Agencia de Madrid 
Propiedad* s * 
Mobiliario.... 
Depósito de efectos y v a l o r e s , . . . . . 
Acciones del Banco 
Obligs, del 39 Emp? del Ayuntamiento. 


















B I L L E T E S . 
18 91.812 
91,812 18 







$3 063,981 53 
PASIVO 
Capital , 
Cuentas o o r r i é n t e s . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depósitos siemples.,.,, 
Dividendos por pagar 
Idem en acciones.....,..,..,. 
Ganancias y pérdidas 
Cuenta corriente de efectos y valores.... 
Depósito Judicial , . 



































Habana 28 de Febrero de 18f 9 — E l Contador, N. Martínez.—VV B9. 
c 399 ' E l Presidente, R. Argüellcs, 6-18 
Habana 
Nassau 
Stgo, de Cuba 
N B W - Y O R K 
AND CUBA 
- M A I L STEAMSHIP COMPANY-
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amerioano 
entre los puertos siguientes: 




Salidas de Nueva York para la Habana y Tam-
pico los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
lueves á las cuatro de la tarde y todos los sábados 
á las doce del día, como sigue. 
VIGILANCIA Mazro.... 11^[ 
HABANA 18 
Salidas para Progreso y Veracru* loa Lunes al 
medio dia, como sigue: 
SEGÜRANCA M arso.... 13 
PASAJES.—Estos hermosos vaporee y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
ienen excelentes comodidades para pasajeros va 
fus espaciosas cámaras. 
« C O R R E S P O N D E N C I A . - La oorreepondencia 
se admitirá únicamente en ia Administración gene-
ral da Correos. 
CARGA,—La carga as recibe en el muelle de 
Oaballaria soiamonte ol día antes de la fecha de la 
salida y se admite caiga para Inglaterra, Harobur-
-;o. Bromen, Amsterdam. Rotterdam, Havre y Am-
jeres. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio J a -
neiro con coaocünieatos directos, 
F L E T E S . — E l flete de la oarga para puertos de 
México será pagado por adelantado en moneda e-
mericana ó su equivalencia. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Adraffiistrador 
de Aduana solamente se admitirá carga en el mue-
lle hasta la víspera de la sal ida de lo» vaporee. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
<m&rentena en New York, se provean de un ertlfic»-
do de aclimatación del Dr. Bmnner en Amrgura 
núm, 1, 
Para más pormenores dirigirse i los agentet 
Zaldo y Comp.. Cuba 76 y 78. 
r> 091 
Banco Español de la Isla de Coba 
El Sr. D, Manuel Cañizares y Venegas ha parti-
cipado á este Banco el oxtraví.j del lítalo de libre 
disposición, ni'mero 23,194, que se le expidió en 10 
Hel actual por Isa treinta acciones números 12, 13 
787, 788, 1,815, 1.911, 2.220 al 22,223 2.513, 2 514. 
2,606,2,916 al 2918, 2,975 al 2.978, 2 991, 3,437, 
4,621, 6,206, 7,455 al 7,458 y 10,393 al 400, y ha pe-
dido que se le expida un du >Ucado. 
De eonformidad con lo prevenido en el articulo 
9V del Rtg'.amenso de este Banco el D.rector del 
mismo ha dispuesto ";u9 dicho extravío se anuncie 
por tres veces en la Gaceta de la Habana y en el 
DIAKIO DE LA MARINA de esta ciudad con el in-
tervalo de diez días de un anuncio á otro y Juego 
que transcurran dos meses de la fecha de publisa-
cióa del primar anuncio sin reclamación de tercera 
persona, se expida el duplicado pedido, quedando 
en todo tiemno el Banco libre de rosponsabilidad. 
Habana, 15 de marzo de 1893,—El Sacre'iario,— 
P, S —Enrique del Pozo. 
c 347 alt 3-16 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R Í A 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los 
Sres. accionistas á janti general extraordinaria 
que teddri efecto el veintinueve dal corriente mes 
á las deco del día, en la casa calle del Aguacate 
128, con objato de dar cuenta del informe de la co-
misión de glosa nombrada en 15 de Enero último; 
advirtióndeso que la junta no tendrá efecto si no 
concurren á ella i»or sí ó legítimamente represen-
tados, accionistas poseedores da lo mitad dai capi-
tal social. 
Habana Marzo 14 de 1899,—El Secretario, Anto-
nio S. de Bnstamaato. 
o 394 alt 5-15 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE M E S 
S O B R I N O S J B H E R R E R A 
E L VAPOR 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
S a l d r á de este puerto el d ía 20 de Mar -
zo á las 4 de la tarde para los de 
K T u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
Q i b a r a , 
M a y a r i . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y C u b a , 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
d ía de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro n ú m 6. 
capitán SANSON 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á Hagua el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Asociación de Maestros de Obras 
C o n s t r u c t o r e s 
y S u m i n i s t r a d o r e s d e m a t e r i a l e s 
de l a p r o v i n c i a d e l a S a b a n a 
Por rste medio se avisa y cita á todos les sefi o-
rea asociados para la Jauta general que tendrá e-
fecto el próximo Domingo 19 del act ial, á Ips 12 
del día y eu la casa San Miguel n. 121, altes, con 
objeto de tomar acuerdo respecto á la oontinnaclóu 
aciiva, ó disolución total de lu Sociedad, y haolen-
do presente que se tunará acuerdo definitivo on al-
quieraquessa el núunro de los concurrentes al 
aoto 
Habana 15 de Marzo ce l$99,-~£'l Secretario , 
Francjíco Mesa. l íW 4Uü 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
El Sr. D. Narciso Gelais ha participado el extra-
vío del certiftoado nú ncro 3 de Us onho accio-
nes números 1623. IS25, 1617, 1H51, 2290. 2291, 
2723 y 5724 expedido por esta Empresa á favor 
de D. Antonio Gelatí y Rivas, e i 26 de Febre-
ro do 1891, oon el ñu de que S4 expida nuevo 
certificado de las rjf- .̂idas acciones que pertene-
cen hoy á D, Joié Qelals y Rivas par título de he-
rencia; y en cumplimiento de los preceptos regla-
mentarios se publica esta solicitud en concepto de 
qae se aoceierá á ella si no hubiese qu en f T i n e 
oposición dentro del término de veíate días des-
pués del primer anuncio, en cayo CÍSO quedará sin 
valor ni ffecto el anterior certificado. 
Habana Marzo IV de 1899,—El Secretario, Feli-
pe Pendís y Cortes, c 846 20-3 Mzo 
Tlselerchaot Bank of 
llalifax, Canadá. 
Capi ta l soc ia l . . . $ 1 .500.000 
Surp lus $ 1.250.000 
Este Banco ha abierto sus oficinas como suenr-
sal en la calle de Ubrapii de esta cáudad con ob-
jeto de dedicarse á negocios bancarios en general, 
préstamos sobre recibos de mercancías en depósito 
eu los Almacenes, ete,, etc. 
He descuenta papel comercial. 
Se reciba dinero eu depósito pagadero & la or-
den y á la vista. 
Se compran y venden giros por cable, transió, 
rendas, etc. sobre cualquier plaza del globo, 
C—NlfiO 6 ms. K 31 
j B - A - Z t s T O O 
Norlli AisricBi W Cflupiy 
Cal lo do C u b a n. 37 
H A B A N A . 
Broadway n0 100 
NEW Y O R K . 
Gresham St nc 
L O N D R E S . 
9 5 
Marina n. 10, SANTIAGO I>lí CUBA 
Deposits in any amonnt received 
subject to clieck; 
Drafts on all partes of the world 
bought and sold; 
Telegraph and Cable Transfers 
of money to all points; 
Letters of üredit issued; 
Al l holders of Letters of Oredi-
oan have their mail sent in care oí 
any of the Branches of the Bank 
or its Oorrespondents. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mundo. 
Giran á cargo del City Bank, L i -
mited y los Sres. Eobarts Lubbock 
& Co., de Londres, del Oredit Lyon-
nais, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
un término fijo abonando interés. 
E n las oficinas del Banco se da-
rán iodos les informes quege deseen. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitada 
COMPAÑIA INTERNACIONAL. 
En la Administración de estos Ferrocarriles, al-
tos de Villanueva, continuarán admitiéndose pro-
posiciones para el arrendamiento del tejar "Sarrá", 
situado eu Luyanó, panto conocidi por Martin Pé-
rez, hasta las tres de la tarde del sábadi 19 de a-
bríl p óxlmo. £1 pliego de condiciones está de ma-
nifiesto en dichas oficinas. 
Lo que se publica para que llegue á conocimiento 
de las personas á quienes interese. 
Habana, 15 de mnrzo de J899.—El Admlnistsra-
dor general, A. de Ximeno. 
o 401 10-1« 
SoGieiafl M l e i i a Se Beneflwie. 
SECRETARIA, 
De orden del Sr. Presidente se cita á los sefiores 
socios para las doce del din 25 del cornéate eu los 
sa>ones del ('asin^ Iviinüol o n el fia de celebrar 
la Junta general quo dispone el aníoulo 38 del Re-
glamento, á cuyo se suplica U más puntual asis-
tencia. 
Habana 16 de marso de 1S99 — E l Secretsrlo 
Contador, Luis Angulo. O 39? 9-16 
The Western Railway of Havana 
C O N S E J O L O C A L . 
SECRETARIA. 
Esta Compañ ía ha acordado repartir ,— 
al t ipo del 4 por 100 anua),—un dividendo 
parcial de 2 por 100 por cuenta de las u t i -
lidades obtenidas en ol semestre transcu-
rrido desde 1? de Jul io á 31 de Diciembre 
del año próximo pasado correspondiendo 
4 chelines por acción, equivalentes á $1,0(> 
en oro español . 
E l pago q u e d a r á abierto desde ol d ía 20 
del corriente mes, y al efecto de realizarlo 
lesde eso d ía d e b e r á n acudir los por tado-
res de las acciones ¡i esta o f i c ina , . e s t ac ión 
do Cristina, los martes, jueves y s á b a d o s 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a á f in de consti tuir 
en depós i to por tres d ías sus t í tu los pa ra 
que, comprobada su autenticidad, se haga 
a l iquidación p róv i a á la o rdenac ión de l 
pago, que r ea l i za r án los banqueros de esta 
plaza Sres, N . Gelats y C o m p a ñ í a . 
Habana, Marzo 7 de 1891).—Cárlos Fon-
ts y Ster l ing, Secretario. 
c365 15-9 Mzo 
A O U I A B , 103 
BBQ. A AMARGURA. 
. f t ae»& pasos d c a b l e , f a c i l i t o » 
$a?tas d@ nxéíito y g i r a n l e t i r a s á 
eos'tft y larga vissía. 
obre Saera York, ÍJUSTÍ Orleaits, VwacrB», M6JI, 
w, San Juan de Puerto ivico, Londres, París, Bu?» 
lees, Ljon, Bayann», iÍMBberqfo, Eom», Ñápeles 
Hilán, OÍR0T6. Marsolla, Ká-re. Lille, Nante», 
íalnt Qulniln, Dloppe, Toa! cus?, Venecla, Floren-
cia, Palenso. Tartn, Hesir.a, etc., « ! oouo lobit 
todas las capitales y poblacioses de 
SamUHa é /.SÚJS.» C t a D a r i a s . 
c 2S2 IRfi-W F 
G t y B A 7 © l f 7 » . 
Ha^en pagoci por el cabio, girau lairat á eorta f 
«5a ylsta f dañ cartas &•» úeoito eaVo Nsi» York, 
niadelíia, New O.iesn», San Fraadaoo. Lcndre», 
París, Madrid, Baieslona • áomfi» .-apUaloi 7 elúda-
les importante» do IAS ikiadM Unidos y Europa 
sef oomo sobre todas los oáíibloe dsSapaCay sus 
•MflBilU. 
8, 0'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E E O A D E B B B 
( K a c « a » a s s p ! y<©y«l catol» 
f&siüte.rx c.aj^SviB d a c r é d i t o 
(álfan letra» cobre Laadro», feo* Xora, New Or-
eans, sdüáa, Tarín, Borraj Víaeola, Florencia, N I 
joles, Lisboa, Oporto. (Hfenitota Brístaeo. iia'ahur 
ro, Ptrí», BnTre, Ñantoa, Bnrdeoa. SrTsell», Lili* 
ujen, M«jicc. Vmora?. •r iisD da Furto Mloc 
*4e,, e** 
E S P A Ñ A . 
üown»totoclat satshsi»» y p^oMca: iobr* FaLasr 
ro M»llojfaa. Ib'»». KabJ}» y ***:••%*, Ores 4» I M i 
E s $ m . 
O'JÍO /ií.wnías, Oérdfeoas, 
/wbariía. ññvpii l» 'SJUIQ 
îttvti-8r<(ritiu, ¡S&MiüffO 
'?.aa';s'i"I<i RÍ¡-' -- í-il "•' • 
iSLA 
A V I S O . 
E l cobro de loe otédítbs on íxjor y en contri del 
Estado que deiá de imperar en esti W\. viene a-
gitándose desde baca alonaos días; disponiéndos) 
los acreedores pir conn rpto 6 n irviníos iiu9 ee'a~ 
vieron á oaruo de \x A'lminiatriolón Militar Espa-
fiola. a entablar en M. 4drid la g*9tl6 i oorraspon-
dlente; á cuyo íln y* acordaron nimbrar uuarepte-
sentación de sais uoraadores de los da mis impor-
tancia, siendo seiníi noticU» I03 q fe si •lasiínan 6 
Indican para constitalria los Sres. D, Falsiico Mi-
niáte?ai, socio de Aluuidtoiiai, Stonny C?; O R i -
fad Benitez, de loi Sres, Alomo, Jan mu y C?; D. 
Juau Bimblas. de Rímblus, (iarcía y C?; D. Aurelio 
Alvarez, de Bstanisiao Alvj.rez v C?; I>. Diego Ve-
ga, de Diego Vega y C1.', y li. Juuu Puesto. 
C 34í) 1 Mz 
J ff*a |k | Me encargo de matar ol COMEJEN fes» B^l en oaoas, pianos, muebles, oarruajea, 
donde quiera quesea, garantizando la operación, 40 
«fios de practica. Recibe aviso el portero de la Con» 
•aduría del Teatro do Tacón ó por correo en el CB> 
•tltO, calle de Santo Tomis n. 7, esquina á TULL* 
PAN—H»fi>«l P«*-«« 1109 1R-S Mz 
F á b r i c a de panales y siropes. 
Desde el dia 15 do' cornéate regiráu eu ésta fa-
brica los precios siguientes: 




Una botella — 
ALMIBAR COLOR 





Un galón 0 60 
Una botella 0(5 
Botellas de color una.. 0 20 
Id. dehorebafa 0 20 
Pasta un paquete 0.15 








A los acreeioros del M m espaM 
Resuelto embarcarme para España en el v»por 
correo del dia 20 del mes ac'.uü, lavando la re-
presentación de vatios acreedoras, por difsrantis 
oonceptof, estimo opoitano rooo "lo eu conocimien-
to de todos los demás aoreedurc, residentes en la 
Islade Cuba, por si quisieran hónrame con eu 
representrción, seguros de laactiv dad y lealtad 
con qae gestionaré sus derechos y los míos perso-
nales ante aquel G-obierno, á cuyo fio pueden en^ 
tenderse personalmente con nigj en San Rafael 31 
de 8 á 10 de la rasñana ó ec IHS oficinas del Centro 
Jurídico de 1 á 5 de la tarde. AguUt 92 
~ asllio Dia? leseen. Habana, 11 de marzo do I8OÜ.-LI0. IÍMÜÍO 
• 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES 16 DE MARZO DE 188}?. 
L i REALIDAD 
P o r fin ha habido á l q u i e n que se 
l i a atrevido á apuntar—no m á s que 
apuntar, pero y a es algo—el or igen 
verdadero de los presentes trastor-
nos. 
" L a r e v o l u c i ó n , dice P a t r i a , d e j ó 
de existir desde que los E s t a d o s 
Unidos ocuparon nuestro trrrito-
rio." 
UE1 mal ha estado en que esos 
hombres no h a n sabido adaptarse á 
l a nueva s i t u a c i ó n . — Se han e m -
p e ñ a d o en g a l v a n i z a r un c a d á v e r . ' 
A h í , a h í e s t á el origen y la cau-
s a de todo y no en la actitud de los 
e s p a ñ o l e s como ha llegado á decir 
uno de los miembros de la A s a m -
b lea . 
¡ L o s e s p a ñ o l e s ! ¡ G o m o si noso-
tros h u b i é r a m o s tomado la m á s mí-
n i m a parte en la comedia que desde 
primero de enero se viene repre-
sentando! ¡ C o m o si nosotros hu-
b i é r a m o s l lamado á los americanos 
para que interviniesen en nuestra 
c iv i l contienda! 
X o , los e s p a ñ o l e s desde el princi-
pio vieron y declararon con harta 
pena de su a lma lo que hoy ve y 
declara P a t r i a : que a q u í no hay 
desde que c e s ó la s o b e r a n í a espafio 
l a nada serio, nada real y efectivo 
m á s que la o c u p a c i ó n americana 
Estamos á merced de los Es tados 
Unidos y aqu í no h a b r á m á s que 
lo que ellos quieran ó á ellos les 
convenga, digiraos hace meses. 
X o se nos quiso creer y por eso 
se c e l e b r ó con a l e g r í a loca el acto 
t r a s c e n d e n t a l í s i r a o de izar en el 
Morro la bandera americana, y por 
eso d e s p u é s se hicieron fiestas para 
celebrar la independencia, y se j u -
g ó á los gobiernos y á las asara 
bleas y á las convenciones y á las 
guil lotinas 
Y gracias á Dios que todo eso no 
ha sido m á s que un juego, porque 
si hubiera sido verdad no sabemos 
q u i é n se h a b r í a salvado en esta 
tempestad de pasiones desatadas, 
de odios criminales y de venganzas 
suicidas. 
A u n no hace tres meses que se 
e m p e z ó á gritar libertad é indepen-
dencia y apenas si queda en pie 
con honra y con prestigio ni uno 
siquiera de los que por la revo lu -
c i ó n y la independencia lucharon. 
— L a c o s t e ha sido nombrado A l -
calde de la H a b a n a . ¡ B i e n , bravo!; 
Lacoste f u é uno de los que m á s tra-
bajaron por la r e v o l u c i ó n ; tiene to-
das las s i m p a t í a s del pueblo c u b a -
no. ¡ V i v a el Alcalde; v i v a núes 
tro Alcalde! 
Y hoy no queremos con ver 
tir en p a s q u í n las columnas del 
D I A R I O DE LA MARINA y por eso 
no estampamos aqu í lo que se dice 
y a de Lacoste . 
— ¡ M e n o c a l , ha sido nombrado 
jefe de po l i c ía . ¡ B i e n , hurra! Meno 
cal es uno de nuestros m á s bravos 
generales. ¡ V i v a Menocal! ¡ V i v a el 
jefe prestigioso de la p o l i c í a cu 
b a ñ a ! 
Y ahora: ¡Que dimita! ¡Es un 
traidor! ¡ F u e r a el jefe de los des 
t e ñ i d o s ! ¡Que e v a c u é ! 
Y as í de L a n u z a , y de ¡Saenz Y a -
ñ e z y de Desvernine y de M é n d e z 
Capote y de Fre i ré de A n d r a d e y 
<Jo O U a u t o * t loaonipArian A pf}ai\nr} 
d e s e m p e ñ a r un cargo p ú b l i c o . 
¡Que v e r g ü e n z a ! 
Quedaban algunos individuos de 
la A s a m b l e a y M á x i m o G ó m e z con 
s i m p a t í a s y con prestigio. Pues 
bien; el G e n e r a l í s i m o y a ha sido 
destituido y fusilado moral mente 
en la p e q u e ñ a C o n v e n c i ó n del Cerro 
y Manue l Sangui ly y J u a n G u a l -
berto G ó m e z y a han oido todos los 
denuestos y todas las atrocidades 
que antes que ellos y con menos mo-
tivo que ellos h a b í a m o s escuchado 
los e s p a ñ o l e a . 
¡Tres meses y y a se han gastado 
ios concejales y los Secretarios y 
los Generales y la J u n t a P a t r i ó t i c a 
y la Asamblea! 
¡Tres meses y y a no queda aquí 
m á s i n s t i t u c i ó n que la que han for-
mado ó e s t á n en v í s p e r a s de íorraai 
los repartidores de p e r i ó d i c o s ! 
X o es broma, lo decimos en serio: 
los repartidores de p e r i ó d i c o s son 
los ú n i c o s que dentro de este des-
barajuste tienen autoridad recono-
cida y acatada: han dado una orden 
á la prensa libre é independiente y 
la prensa independiente y libre la 
ha cumplido. ¿Quién puede decir 
lo mismo! 
A h o r a hablase de formar parti-
dos nacionales. A n t e todo ¿donde 
e s t á la nac ión? D e s p u é s los partí 
dos ó son gubernamentales ó son 
revolucionarios. Y los primeros ó 
e s t á n en el poder ó aspiran á l legar 
á é l para gobernar y administrar 
al pa í s . Y aquí el gobierno y la 
a d m i n i s t r a c i ó n e s t á n en manos de 
los americanos, y por cierto que 
Washington no l leva trazas de sol 
tar ni el gobierno supremo ni la 
a d m i n i s t r a c i ó n de las aduanas. ¿Es 
que se trata de formar partidos re 
voluciouarios? Pues estos, a l fin 
y á la postre no se organizan para 
otra cosa que para la protesta ar 
mada, para la r e b e l i ó n , para la gue 
r r a . Y no somos nosotros, son los 
m á s inteligentes y los m á s bravos 
caudillos del e i é r c i t o cubano lo 
que declaran que l a lucha de C u b a 
con los E s t a d o s U n i d o s ser ía l a 
de la pulga con el elefante. 
L u e g o a q u í no v iv imos m á s que 
de mentiras convencionales; luego, 
como indica P a t r i a y nosotros he-
mos dicho mucho antes, a q u í lo 
que hace falta es que nos demos 
cuenta de la realidad y á e l la ajus-
temos nuestros actos, r e s i g n á n d o s e 
los d e m á s como nos res ignamos 
nosotros á la v ida que el destino ó 
nuestros errores nos han deparado. 
A q u í h a b r á en lo porvenir r e p ú -
blica independiente ó r e p ú b l i c a con 
el protectorado de los Estados U n i -
dos ó a u t o n o m í a m á s ó menos 
amplia ó a n e x i ó n , s e g ú n demos 
muestras de cordura y sepamos 
unirnos, no para comedias que de-
generen en s a í n e t e s ni para dramas 
que se conviertan en trajedias, sino 
para restablecer la paz moral y re-
construir la riqueza y l a felicidad 
de este desventurado pa í s . 
LA PRENSA 
L a Un ión E s p a ñ o l a discurre so-
bre la desesperada s i t u a c i ó n de los 
e s p a ñ o l e s que se hal lan en poder de 
los tagalos. 
Y dirige muy amargas y mereci-
das censuras á los Estados Unidos, 
que d e s p u é s de haber auxil iado á 
los filipinos para que pudiesen re-
ducir á fiero cautiverio á esos ca-
torce mi l e s p a ñ o l e s , se ven sin fuer-
zas y sin prestigio para obtener la 
l ibertad de los mismos, s e g ú n pro-
metieron solemnemente en el tra-
tado de P a r í s . 
Y encima de todo esto se oponen 
á que E s p a ñ a , por su propia cuen-
ta, procure rescatar á los infelices 
prisioneros. 
E s t a es la p o l í t i c a que manda ha-
cer Me K i n l e y , e l cual no dejará de 
invocar a l g ú n v e r s í c u l o de la B i -
blia, en abono de conducta tan hu 
m a u i t a r í a y crist iana. 
E l Nuevo P a í s , d e s p u é s de dar 
por muerta la Asamblea , dice que 
no obstante, los que la componen 
son merecedores de respeto y hay 
que reconocer en ellos "una ten-
dencia sana y culta de nuestro pue-
blo al sistema parlamentario frente 
á la a c c i ó n ú n i c a y exclus iva del 
poder militar." 
L a L u d i a continua echando a 
vuelo todas sus campanas en honor 
de M á x i m o G ó m e z . 
Y en efecto, consigue hacer m á s 
ruido que nadie, á pesar del estrago 
causado en su campanario por otros 
repiques anteriores, no menos de-
saforados y estrepitosos. 
L a D i s c u s i ó n ha dado el cambio 
en la m i s m í s i m a cabeza. 
H a ahorcado en efigie á L a c r e t . 
H a cambiado de D i r e c c i ó n , de-
jando este puesto el s e ñ o r Corona-
do y pasando á d e s e m p e ñ a r l o , el 
s e ñ o r M a r t í n Morales. 
Y ha hecho pegar en las esquinas 
un anuncio diciendo: "Compren to-
dos L a D i s c u s i ó n que y a defiende 
al glorioso G e n e r a l G ó m e z . , ' 
¡ S a l u d e m o s respetuosamente { 
los vendedores de p e r i ó d i c o s ! 
Patr ia , a d e m á s de un sensato ar-
t í cu lo titulado E l espíritu de f a c c i ó n 
que comentaremos en la e d i c i ó n de 
esta tarde, publica otro que, á nues-
tro inicio, m á s le val iera haber su-
Xtrh&iihy, p o r q u e en é l dice lo que 
sigue: 
Según las manifestaciones qoese ha' 
oeu por la prensa y las excitaciones 
que se nos dirigen, vemos qae en el 
c l e ro secalar de la Jala se ha iniciado 
a n s a l u d a b l e movimiento hacia la na-
ionalizacióa de la iglosia católica lo-
c a l . 
P o r más que en el régimen político 
v i g e n t e , y lo mismo creemos que suce-
d e r á en el puramente cubano que es-
pe ramos que sustituya al de la presen-
t e intervención, la Iglesia goza de vida 
p r o p i a , s e p a r a d a de la del Estado, 
creemos necesario que la Iglesia cató-
l i c a c u b a n a recabe su independencia 
de l a Iglesia española, lo cual no es si 
no l a consecuencia forzosa de la inde-
pendenc i a del Estado español que ha 
o b t e n i d o e l p a í s . 
¿Qué ha de ser esot 
L o que pretende ese clero secular 
de lu isla es un c isma y no otra 
cosa. 
¿Quién le ha dicho á ese clero se-
cular de la isla que hay Ig les ia c a -
tó l i ca e s p a ñ o l a , francesa, alemana 
ó de otra n a c i ó n ! 
L a iglesia c a t ó l i c a y a p o s t ó l i c a 
es a d e m á s romana; pero no e spaño-
la, ni inglesa ni francesa. 
Y eso quiere decir que el Jefe 
supremo de los obispos y de las 
d i ó c e s i s del mundo entero e s t á en 
Roma y no en Washington, ni en 
Madrid, ni en Londres . 
¡ P a r e c e mentira que ignore estas 
verdades que en el catecismo se en-
s e ñ a n ese clero secular de la isla á 
quien se refiere P a t r i a . 
U m M u M de ayer 
pendido en vilo por sus intrépidas a-
doradoras. 
Y en tanto la manifestación sin 
llegar. 
A L FIJÜ 
E r a n ya la cinco muy largas de ta-
lle cuando empeteo á llegar la manifes-
tación. E s t a era inmensa, intermina-
ble, abrumadora. Cuando la cabeza de 
la pintoresca comitiva l l egó á la Qnin 
ta y las primeras comisiones entraron 
en la sala del edificio, la cola estaba 
aun macho más allá de la calzada de 
la Infanta. Los estandartes, las ban-
deras, los escudos llevados por grupos 
de á pié ó conducidos en carruajes 
por jóvenes ataviadas alegóricamente, 
eran en realidad innumerables.El pue-
blo formababa un verdadero mar d« 
cabezas de todos pergenios y de todos 
colores. 
C A N D I D A T U R A 
Entre los muchísimos estandartes 
había uno, inmenso, en el que se lela lo 
siguiente: 
Viva Cuba libre 
E n virtud de que en esta manifestación 
se encuentra reunido todo el pueblo en 
st i í clases sociales, proponemos al gobier-
no interventor que se designe al general 
Máximo Oómez como el Presidente de la 
futura república cubana. 
E n este mismo sentido dirigió al Ge-
neral un breve discurso el que iba á la 
cabeza de los manifestantes. 
G Ó M E Z 
Este pronunció entonces breves pa-
labras contestando á can grave invita* 
ción. Dijo que no contraería compro-
misos respecto á ese particular sin el 
asentimiento de todo el pueblo cubano; 
que mientras hubiese discrepancias y 
divisiones nada podía afirmar respecto 
de tan importante asunto. 
Proclamó la rectitud de sus propó-
sitos y la pureza de su conciencia, ha-
ciendo un llamamiento á la unión de 
todos, como unidos estaban ya por la 
sangre y por la historia. 
A C E A 
Después habló el coronel Acea, d i -
ciendo entre otras cosas que si la 
Asamblea se hubiese impuesto, hubie 
r a sido necesario volver á llevar á la 
manigua la bandera cubana. 
CARLOS L A T O R R E 
Este conocido' orador pronunció un 
largo discurso fustigando elocuente 
mente á la Asamblea. 
Dijo que un Ateneo de retóricos y 
gramáticos había tratado de manchar 
la historia de Cuba; pero que el pueblo 
había borrado esa mancha con su no 
ble actitud. 
Terminó dando un viva "al futuro 
Presidente de la Kepública cubana." 
A todo esto empezaba ya á anoche 
cer, por lo que tuvimos que retirarnos 
á fin de que estas l íneas alcanzasen la 
presente edición. 
Guando salimos de la Quinta la ma 
nifestación empezaba á desfilar por 
delante de Máximo Gómez. 
M Á S D E T A L L E S 
E n la manifestación iban todos los 
clubs y comités de esta capital, los 
obreros del arsenal, los empleados de 
la fábrica de jarcia, los bomberos, los 
trabajadoras de los muelles, y los ven-
dedores de periódicos. 
Estos llevaban unos estandartes que 
decían L a Discusión está al lado del ge-
neral Oómez; L a Lucha está y estará 
franca y resueltamente al lado del invic 
lo general Oómez; L a Caricatura; E l 
Reconcentrado. 
E n la manifestación iban también 
varias bandas de música, entre ellas 
la de la Beneficencia y la Libertad, 
todas las cuales tocaban aires del 
país . 
E l club infantil Máximo Oómez, ade-
más de su estandarte llevaba otro que 
decía: Oeneral Broche, el pueblo pide 
justicia, fuera la Asamblea, viva el pue 
blo cubano. 
ASUNTOS 
labras que han quedado gravadas con 
caracteres indelebles en mi corazón. 
" E l que ñola debe, no láteme; y yo nada 
temo, porque no he hecho mal á nadie. 
Los cubanos no son mis enemigos." Ver-
dad General, verdad irrecusable es la 
deque ningún cubano es vuestro enemi-
go, porque todos sabemos y reconoce-
mos que vos habéis regado con vuestra 
preciosa sangre los fértiles campos de 
la Patria amada en pro de la Libertad 
é Independencia, vos habéis consagra-
do vuestra existencia en procurar para 
los cubanos la personalidad de que ca-
recemos y en fin General, vos habéis 
dado á Cuba un hijo en aras del ideal 
que perseguíais . 
Por tanto General, sabed y no olvi-
déis , que solo los hijos espúreos de la 
noble Cuba serán vuestros enemigos, 
procurarán manchar vuestra historia, 
ocultando vuestras glorias y negándoos 
su gratitud. 
Sabed también y perdonad si ofendo 
vuestra modestia que todos los cuba-
nos os debamos gratitud é historia y 
os deberemos también seguramente, 
personalidad y patria. 
Gomo carezco de dotes intelectuales, 
pálido reflejo, son estas manifestacio-
nes de cuanto deseara deciros; pero 
aceptad estas como tributo de admira-
ción y de cariño. 
De vos atento con la mayor conside-
ración y humilde servidor que V . M. B . 
Juan Azcano Vildóstegui. 
P. y L . Habana marzo 13 de 1399. 
R E C T I F I C A C I Ó N 
Gon gusto hacemos la salvedad so' 
bre el hecho de que dimos cuenta en 
la edición de la mañana de este perió-
dico correspondiente á ayer, miérco-
les, de haberse cometido un hurto en 
la casa número 7 de Escobar, cuando 
sucedió en la de Barcelona número 7, 
fábrica de Escobas, y siendo el perju-
dicado don José Martí. 
H I J O A D O P T I V O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Gumpliendo con un 
deber de patriotismo en estos días en 
que todo buen cubano debe demostrar 
su agradecimiento al Padre de la Pa-
tria Mayor General Máximo Gómez 
he pensado dirigirme al Mayor de la 
ciudad en súplica de que se le declare 
Hijo adoptivo y predilecto de la mis 
ma. Gon este motivo tengo el gusto 
de invitar á todas las personas que es-
tén do acuerdo con mi solicitud para 
que pasen por ésta, su casa, Galiano, 
106, á firmar la instancia que con ese 
objeto presentaré á dicha autoridad, 
suplicándoles lo hagan antes del mar-
21 del presente. 
Esperando que usted publicará esta 
carta en su apreoiable periódico. L e 
anticipa las gracias su afmo. y s. s. 
Ildefonso E . Xiqtíés. 
E N G Ü A N A B A O O A 
Monseñor Ghapelle, acompañado del 
señor Obispo- vis i tó ayer tarde las pa-
rroquias de la Asunc ión y las iglesias 
de San Francisco y Santo Domingo de 
Gnanabacoa. 
L A A S A M B L E A Y E L GOBIERNO 
A M E R I C A N O 
Estamos autorizados oficialmente 
para publicar que el Presidente de 
los Estados Unidos no reconoce com-
promiso alguno contraído por el cuer-
po titulado "Asamblea Gubana", y 
que toda noticia ó informe de lo con-
trario, carece en absoluto de funda-
mento. 
L A J U N T A P A T R I Ó T I C A 
E l martes por la noche celebró se-
sión en el Salón López, Obrapia 23, 
la Junta Patriótica; acordándose la 
disolución de la misma por cuarenta y 
cinco votos contra cuatro. 
B U E N S E R V I C I O 
Lo es sin duda el prestado por la 
pareja cubana que hace el recorrido 
por la calle de Santo Tomás, en el Go-
rro. E l hecho fué el siguiente: sería 
como la una de la noche de ayer cuan-
do haciendo el servicio de vigilancia 
la citada pareja Jorge Arango y Wen-
ceslao Herrera, al llegar á las calles de 
Santo Tomás y San José , advirtieron 
F T P A í 1̂1 (lae de entre Ia8 tablas de la casa que 
U J u i L u L x x X O | se encuentra en dicho punto salía humo 
y pequeñas llamas, acto continuo l la -
maron á la puerta despertando al in-
quilino, y á la vez procuraron apagar 
lo que ardía. E n este estado y ya des-
pierto el inquilino, uno de la pareja 
fué á participarlo al capitán de la 
fuerza, quien se presentó en el acto y 
tomando parte personalmente y ha-
ciendo uso del agua y tierra lograron 
apagar dicho combustible, que resultó 
ser una porción de algodón empapado 
en aguarrás, y gracias á los esfuerzos 
del capitán don Ignaoio J . Lamas y de 
los guardias Arango y Herrera, hoy 
permanece en pié dicha casa, pues solo 
se quemaron tres ó cuatro tablas, 
como el que habla es dueño de la cita-
da casa, que hoy conserva, quiso obse-
quiar á dichos señores, los que renun-
ciaron, manifestando que el servicio 
prestado lo hicieron en cumplimiento 
de su deber. 
Réstame tan solo hacer esta ma-
nifestación aunque hiera la suscep 
tivilidad de los enunciados señores, á 
quienes me complazco en hacerles pú 
blico mi reconocimiento. 
Gerro marzo 14 de 1899, Fernando 
Pende, 
C O M P L A C I D O 
Sr. Máximo Gómez, 
en Jefe del "Ejército de 
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LOS AMORES DE AURORá 
S E 6 Ü X D A P A R T E 
D É 
E L HERRERO DEL CONVENTO 
novela original de 
P0NS0N DU TERRAÍL 
(CONTINUA) 
—Aquí , á las cuatro. 
— E s t á bien; vendré á esta hora. 
Bibi echó sobre la mesa una monede 
de treinta sueldos para pagar su esco 
te, y se marchó dejando al descarga 
dor que acabase su vaso de vino. 
Marchóse desde allí á su barrio, 
fuese á comer al mismo sitio desiem 
pre, y por la noche á jugar unat-
cuantas partidas de dominó al cafó 
de la calle de Saint Sanveur, que ya 
no se llamaba asi, sino de Sauver, lo 
que era un absurdo, y se marchó más 
tarde á acostarse con la tranquilidad 
y serenidad del alma de un justo que 
no tiene en la conciencia nada que pue-
da Inquietarle. 
X X I I 
A I dia siguiente, al amanecer, salie-
ron como de costumbre de Ja calle d f 
Petit Garrean Benito el jorobado y 
S i m ó n Bargevin, para dirijirse al mué . 
EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS 
L a misma decoración, extraordina* 
riamente ampliada, del lúnes último-
Las habitaciones de la Quinta, sobre 
todo la sala principal, inundadas por 
''el bello sexo", que decididamente se 
ha declarado partidario del general 
Gómez. Este, sofocado, acosado y sus-
General 
Cuba.'^ 
General: L i actitud, poco correcta, 
asumida por la Asamblea de Represen 
tantes del Ejército de Guba muéveme 
á dirijiros esta para haceros conocer, 
mi enérgica protesta, formulada ayer, 
verbalmente, ante el público numeroso 
que se reunió en las puertas de vuos 
tra residoucia ávido de demostraros 
en conjunto y cada uno de por sí, su 
amor y su admiración; su amor porque 
ven en vos, como yo, al Padre, sí Ge 
neral, al Patria de la Patria, y su ad 
miración como guerrero invicto, que 
«olo lauros ha sabido conquistar. 
Ayer General, cuando os dirijí la pa 
abra para saludaros y ofreceros mi 
apoyo decidido para coadyuvar con vos 
á la reconstrucción del pais y al logro 
de la Independencia absoluta, me con 
cedisteis la honra de estrechar vuestra 
mano, hoy al consignaros gráficamente 
mi protesta, con más energía, aún, si 
cabe, puedo aseguraros que todo el 
pueblo de Guba está á vuestro lado, 
que éste no permitirá que se os ultraje, 
que seguirá fielmente vuestra política 
de paz y de concordia, la cual nos ha 
i e llevar, seguramente, hasta la meta 
gloriosa de nuestras aspiraciones, y en 
tal virtud, espera, como espero yo, no 
nos abandonéis en estos precisos mo-
nentos en que vuestra sola presencia 
inspira á todos conPanza, hace renacer 
la calma y pone coto á los desmanes y 
arbitriariedades, que pudieran come 
terse, hijas de las pasiones exaltadas. 
Ayer también, al dirigir vos la pa-
labra á la Gomisión que en nombre de 
los deportados cubanos fué á ofreceros 
sus respetos y adhesión, protestando 
al propio tiempo del acuerdo que, tal 
vez, en un momento de obeaceción, to-
mó la Asamblea, dirijísteis vos estas pa-
Cuenta de la velada que ce lebró el club 
" V í c t i m a s de Guatao ' el Io de marzo 
de 1899, en honor; del general M á x i m o 
Gómez á beneficio del e jé rc i to cubano, 
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102.36 75 p § para el e jé rc i to 
E l c lub " V í c t i m a s de Guatao" y su sec-
ción de damas " E m i l i a C ó r d o b a , " hizo el 
regalo al general M á x i m o Gómez de una l i -
corera, con la dedicatoria en una c in ta , 
prendida con un alfiler de oro, figurando la 
bandera cubana, teniendo como estrella un 
br i l lante , que i m p o r t ó 26 pesos, 50 cts. oro, 
satisfechos de los fondos del c lub . 
Los comprobantes.de estas cuentas se ha-
l l an á la disposición del púb l i co en la teso-
re r í a , Neptuno, 61 , 
Los coches particulares que l levaron á la 
fiesta al general M á x i m o Gómez , sus ayu-
dantes y damas, fueron facilitados grat is 
por los señores Miguel Alvarado, Gustavo 
Alonso y J o s é Aizpurua. 
E l Club Habanero y Sociedad del Pi lar 
suspendieron los bailes de m á s c a r a s que te 
n í a n s e ñ a l a d o s para la noche que se ce lebró 
la velada, á solicitud del Secretario conta 
dor nuestro. 
Habana, marzo 10 de 1899.—V? B0—El 
Presidente accidental, Dr. Enrique Por 
tuondo.—Recibí. E l Tesorero, D r . Guerrero 
Eivas.—Conforme.— 'El Secretario conta 
dor, Juan Franeisco Lage. 
CARDENAS. 
A . J . WELCII . • 
E l sábado l legó á esta ciudad, pro-
cedente de Gienfuegos, Mr. A . J . 
Welch, agente especial del Departa 
mentó de Gorreos de la isla de Guba. 
Mr. Welch viene con objeto de co-
nocer las necesidades del ramo de Go 
rreos, y á establecer mejoras y refor-
mas que demanda tan útil é importan-
te servicio. 
CIENFTJEGOS 
N O M B R A M I E N T O 
E l Sr. don Trino Martínez, ex-cajero 
de la Sucursal que tenía en esta plaza 
el Banco Español de la Is la de Guba, 
y que quedóoesante por haberse supri-
mido, ha sido nombrado Cajero de la 
Aduana de este puerto. 
D I V I S I Ó N N A V A L 
E l dia 13, á las once de la m a ñ a n a 
entró en este puerto la Divis ión n a v a l 
americana compuesta de los acoraza-
dos Indiana, Broohlyn y Texas y del 
aviso Supply. 
A S I L O D E H U É R F A N O S 
E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
tomado el acuerdo de donar 200 pesos 
mensuales para el sostenimiento del 
Asilo de Huérfanos que existe en es-
ta ciudaf. 
E N L I B E R T A D 
E l Sr. Wenceslao Mart ínez ,adininiss 
tradór de la colonia ''Horquita" su-
des hermanos Gustavo y Clodomiro; 
don José Lao Hernández y su h i j o Ra-
fael, teniente del ejército cubano, h a n 
sido puestos en libertad por no resultar 
nada contra ellos nn la causa que se 
instruye por el alevoso asesinato per-
petrado en la persona del señor A l z u -
garay. 
C O M P L A C I D O . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Habiéndome rnterado de que hace 
algunos días se publicó en el periódi 
co de su digna dirección, una solici-
tud á don José A . Fresno para que 
acudiese á la Delegac ión de la Asam-
blea suprema de la Cruz Roja de la 
Is la de Guba, debo manifestarle que 
el solicitado en dicho Centro, no es 
don José A . Fresno, sino el señor don 
José A . Fesuso y Vidal , de Matanzas. 
Le anticipa las gracias por la inser-
ción de estas líneas s. s. q. b. s. m. 
Dr . José A . Fresno y Bastiony. 
S[0., marzo 15,1899. 
D E T O D A S P A R T E S . 
LA VUELTA AL MUNDO 
Según cálculos só l idamente estable-
cidos por el ministro de v í a s y comu-
nicaciones de Rusia, príncipe de Chilc-
kow, será posible dar la vuelta al 
mundo e n . . . ¡treinta y tres días! ana 
vez terminado el ferrocarril translbe-
riano, cuyos trabajos van muy adelan-
tados. 
H é aquí el itinerario establecido por 
el príncipe de GhilckoW: 
De Bromen á San Fótersburgo por 
vía férrea, día y medio; de San Peters-
burgo á Vladivostock, por vía férrea 
á razón de 48 kilómetros por hora, in-
cluyendo las paradas, diez días; de 
Vcldivostock á San Francisco de Ca-
lifornia, á través del océano Pacífico, 
diez días; de San Francisco á Nueva 
York, por v ía férrea, cuatro días y 
medio, y de ÍTueva York á Bremen por 
el océano At lánt ico , siete días: total 
treinta y tres días. 
Cuando en la l ínea transiberiana la 
velocidad media por hora sea superior 
á 48 kilómetros, como lo es hoy en mu-
chas v ías férreas; y cuando aumente 
la velocidad de los steamers que atra-
viesan el At lánt ico , que cada vez es 
mayor; es decir, antes de que trans-
curra mucho tiempo, será posible, y 
más que posible, fácil, dar la vuelta al 
mundo en treinta días y aun en menos. 
Hoy por hoy el itinerario más corto 
es el siguiente: 
De Nueva York á Southampton, seis 
día»; de Southampton á Brindisi, vía 
P a r í a , tres días y medio; de Brindisi á 
Yokohama por el canal de Suez, cua 
renta y dos días; de Yokohama á San 
Francisco de California, diez días , y 
de San Francisco á Nueva York cua 
tro días y medio: total sesenta y seis 
días cabales, justamente el doble del 
itinerario establecido por el ministro 
ruso. 
Para el viajero que salga de la Ha-
bana á dar la vuelta al mundo el tiem 
po aumenta en sesenta horas (dos días 
y medio por la v ía de Tampa. 
¡Qué lejos está la realidad, de los 
ochenta días que, como alarde de velo 
cidad casi imposible, hacía emplear 
Julio Yerne al personaje de una de sus 
más célebres novelas para dar la vuel-
ta al mundo! 
"¡Qaé gusto, una vueltecita por e) 
haz de la tierra'', como calmante de 
¡as excitaciones nerviosas que los ha 
bañeros hemos pasado y estamos pa 
sando estos días! 
E S P A Ñ A . 
El T r i buna l Supremo de Guerra y M a -
rina ha acordado el procesamiento de todof 
los jefes de las escuadras perdidas en lae 
bah í a s de Oavite y Santiago de Cuba, así 
como de los comandantes de todos los bu-
ques de guerra de dichas escuadras. 
Así lo ha comunicado oficialmente dicho 
t r ibuna l la ministerio del ramo. 
JUNTA DE COMERCIO 
DE EXPORTACION 
L a Gaceta publica un decreto expedido 
por el ministerio de Estado cuyas principa-
les disposiciones son las siguientes: 
Se crea una j u n t a que se d e n o m i n a r á del 
comercio de expor t ac ión . 
Esta jun ta , que s e r á presidida por el mi-
nistro de Estado, quien p o d r á delegar su? 
funciones en este concepto en el subsecre-
tario ó en el jefe de la sección de comercio 
de este ministerio, se c o m p o n d r á de 25 vo-
cales, que s e r á n elegidos: dos por las Cá-
maras Comercio, dos por las C á m a r a t 
Agr ícolas , uno por la Asociación General 
de Ganaderos, dos por los sindicatos de 
e x p o r t a c i ó n de vinos, dos por la explota-
ción minera, uno por la salinera, uno poi 
la industr ia corcho taponera, uno por la 
p roducc ión corchera, dos por la Asociación 
de Navieros de Barcelona, dos por la^ 
C o m p a ñ í a s explotadoras de los caminos di 
hierro de E s p a ñ a , dos por los estableci-
mientos de c réd i to bancario, dos por laf 
industrias mo ta lú ru i ca s , uno por ei Fomen-
to dal Trabajo Nacional de Barcelona, uno 
por el Ins t i tu to A g r í c o l a C a t a l á n de Sai 
Isidro, uno por la L i g a Vizca ína de Pro 
ductores, uno por los Cí rcu los de la Unión 
Mercanti l é Indus t r ia l de M a d r i d y uno pm 
a Asociación General de Agr icu l to res d i 
E s p a ñ a . 
L a j u n t a t e n d r á las atribuciones y debe-
res siguientes: 
Primero. Proponer viajes de explora-
ción mercantil ; indicar la conveniencia de 
establecimiento de fac tor ías comerciales } 
agr í co las , auxil iadas por los Estados; solí 
c i t a r la c r e a c i ó n de Agencias consulares, y 
en general, aconsejar los medios condu-
centes a l mayor desarrollo de l a e x p o r t a -
ción comercial . 
Segundo. L a j u n t a p o d r á someter a l 
gobierno la c reac ión de un fondo de recur-
sos p r iva t i vo , destinado á recompensar ser-
vicios y fundar publicaciones, como en 
otras naciones se hace por medio de a l -
buras anunciadores, para l a p ropaganda 
de la p r o d u c c i ó n nacional en los d e m á s p a í -
ses. L a r e c a u d a c i ó n y empleo de este fon-
do, s e r á de la exclusiva competencia de la 
j un t a . 
Tercero. T a m b i é n p o d r á proponer a l 
min is t ro de Estado que se den represen-
taciones en d i c h a c o r p o r a c i ó n á otras co-
lectividades que por su índo le é impor t an -
cia así lo merezcan. 
Cuarto. P u b l i c a r á al fin de cada a ñ o en 
la Gaceta de Madrid una re lac ión sucinta 
del resultado de sus trabajos. 
Los vocales p r e s e n t a r á n en el min i s t e r io 
de Estado sus nombramientos expedidos 
por las colectividades que deban otorgar le 
sus r e p r e s e n t a c i ó n , y s e r á n considerados 
como tales cuando hayan reunido l a mayo-
ría absoluta de votos. 
Tienen derecho á elegir representantes 
las asociaciones y entidades que figuran 
agrupadas en la r e l ac ión anexa á este de-
creto. 
Los vocales se r e n o v a r á n por terceras 
partes cada a ñ o . L a pr imera r e n o v a c i ó n 
se e f ec tua rá á los dos a ñ o s de cons t i tu ida 
la j u n t a , y entonces se e s t a b l e c e r á n por 
sorteo los turnos de los vocales que h a b r á n 
de cesar en los a ñ o s sucesivos. 
Los voca'os no p o d r á n acumular r epre -
sentaciones. 
L a j u n t a p o d r á constituirse desde el mo-
mento en que haya 20 vocales provistos de 
sus correspondientes nombramientos. 
Los gastos que origine la j u n t a durante 
el presente ejercicie s e r á n abonados con 
cargos al cap í tu lo 7o, ar t . 6o del presupues-
to vigente del ministerio de Estado. En el 
p róx imo t presupuesto se c o n s i g n a r á una 
parcida destinada á e^te servicio. 
L a j un t a , una vez const i tuida, r e d a c t a r á 
el reglamento por el cual haya de regirse, 
y lo s o m e t e r á á la a p r o b a c i ó n del min i s t ro 
de Estado. 
H a fallecido á bordo del crucero Rápido, 
á la vista de l a Mar t in ica , el i l u s t r í s imo 
señor don J o s é Mar í a F e r n á n d e z de Castro 
y A p é z t e g u i , magistrado jub i l ado de la 
Audiencia de Santa Clara, que venía acom-
p a ñ a d o de su hijo, dist inguido oficial del 
cuerpo j u r í d i c o de la armada, á reunirse 
con su famil ia , que reside en esta corte. 
MÜZGO MODISTICO 
"ASTÜTE GENERAL" 
The Chicago Herald ha publicado un 
artículo, en el cual, y después de dos 
fotograbados, el retrato de Edward J . 
Breck, y el segundo facsímil del pasa-
porte expedido para España por las 
iutoridades alemanas, se dice lo si-
guiente: 
E. J . BRECK. F U E NUESTRO "ESPIA" 
EN ESPAÑA 
E l informe del Ministerio de Marina 
iobre el alférez de navio H . H . Ward , 
;omo espía en España durante la gue 
rra, sugirió, á casi todo el mundo, que 
ál debía de ser el autor misterioso de 
Una peligrasa misión en España, pub i- s 
^ada en la revista titulada Magazine 
Oosmopolitan, números de noviembre y : 
liciembre. 
Una ligera invest igación hecha en 
Washington, nos reveló que no fué 
Vlr. Ward, sino otro, el héroe que l levó 
i cabo las atrevidas empresas relata * 
las en la mencionada revista, mientras . 
ervía á nuestro país en la más peli- ' 
7roaa y más ingrata de las tareas del 
lempo de la guerra. 
E l hombre, cuyo nombre se ocultó 
oor razones de Estado, es Eduardo J . 
Breck, y en la época en que partió pa-
ra España era Vicecónsul de la Lega-
sión de Berlín. Las razones de Estado 
}ue obligaron á ocultar su nombre, no 
existen ya. 
Deede el dia 4 de julio hasta que se 
drmó el Protocolo de la paz, el señor 
Breck estuvo en territorio español, ex 
-eptuando un corto viaje que 
patria y particularmente de su ejér* 
cito." 
A continuación, el teniente Weyler 
presentó su nueva amistad á su pa-
dre, y el astuto Oeneral proveyó al "es-
pía americano*' de toda clase de reco-
mendaciones y cartas, las que le ayu-
daron poderosamente en sus investiga-
eiones, y en una ocas ión le valieron la 
libertad, cuando fué preso en el acto 
de fotografiar fortificaciones y acusa-
do de espionaje. 
Weyler mismo acompañó al supues-
to sabio a lemán al Escorial , y le lle-
v ó en su propio carruaje por todo Ma-
drid. 
Más tarde, ayudado con las cartas 
del General Weyler, fué el huespéd del 
Almirante Oámara á bordo del barco 
insignia, en la bahía de Cádiz. 
"He sabido cosas, dice Mr. Breck, 
ignoradas por muchos oficiales subal-
ternos, tanto en San Sebast ián como 
en otras plazas inertes". ¡Qué lá s t ima 
de tiempo el empleado en probar á un 
inocente doctor alemán, especialista en 
enfermedades mentales, que la ciudad 
no temía al ataque de la escuadra yan-
kée! 
Advierten á The Chicago Hera ld , que 
el señor Weyler, hijo, aunque alumno 
de Caballería, usaba divisas de tenien-
te de voluntarios de Cuba. 
í í o sabemos ai lo que dice el e sp ía 
norteamericano es ó no cierto. Só lo sa-
bemos que tenemos en nuestro poder 
el original yankée , y que la Cosmopoli-
U n Mogozine de noviembre y diciem-
bre, que dicen cosas que son para le í -
das y no para traducidas, e s tá al al-
cance de cuantos conozcan el inglés . 
L o cual es bastante. 
NECEOLOGIA. 
E s t a tarde recibirán cristiana sepu'-
tura en el Cementerio de Colón loa res-
tos del que en vida fué don Rafael 
Oowley y Odero. 
E l finado ocupaba una cátedra en 
nuestra ü o i v e r e i d a d al estallar el mo-
vimiento revolucionario. L a abando-
nó para marchar al campo y allí le 
sorprendió la muerte, en el campa-
mento "Los BarrenoSj» provincia de 
Pinar del Kio, sirviendo en el Ejército 
Cubano con el cargo de comandante de 
Sanidad Militar. 
E l doctor Cowley y Odero, que se 
dis t inguió primero en las aulas univer-
sitarias por su brillante talento, esti-
mado luego, en el eiercicio de su pro-
fesión, como uno de los facultativos 
más ilustrados de nuestra ciencia mé-
dica. 
Hijo del ilustre doctor de su mismo 
nombre, á és te , así como á todos sus 
deudos, entre los que se cuenta en pri-
mer término su hermano nuestro par-
ticular y estimado amigo don Angel 
Cowley, enviamos desde estas lineas 
la expresión de nuestra condolencia. 
Paz á eus restos. 
E l sábado bajó á la tumba, rodeada 
del afecto y s impat ías de cuantos tu -
vieron oportunidad de conocerla, la 
buena y digna señora Margarita No-
ruega de Molina. 
Joven y amada, cuando le sonre ían 
todas las dichas y todos los encantos, 
una rápida y fatal enfermedad arreba-
ta de arnantísirao hogar a la infortu-
nada Margarita. 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor á los i n -
consolables familiares de la finada. 
üimiíilcíifo marítimo 
IMPORTACION DE GANADO 
o 
E l señor Charles L . De lmás nos r e m i t e el siguiente ESTADO de la impor 
tación de ganado vacuno, durante el raes próximo pasado y su comparaciói 
con igual mes del año anterior de 1898. 
Importadores 
E L G E N B K A L KOSAS 
E l sábado probablemente embarca 
rá para los Estados Unidos el general 
de las fuerzas cubanas Avelino llosas 
donde lo llevan asuntos relacionados 
con la América del Sur y Cuba. 
C O M P L A C I D O 
E l bombero del Comercio Sr. Urda 
pilleta nos ruega que por nuestro 
conducto demos las más expresivas 
gracias al Dr . D . Manuel Fernández 
de Castro por la solicitud con que lo 
atendió, haciéndole su cura en las le-
siones que recibió en el fuego ocurrí 
do en J e s ú s del Monte, y al Sr. Be 
tancourt dueño de la farmacia situada 
en Keina núm. 71, por no haberle 
querido cobrar nada por las medicinas 
que le facilitó para atender á su asis 
tencia médica. 
lie, quedándose en la tienda las dos 
jóvenes trabajando, en la trastienda 
Zoé cuidando del café, y todo marcha 
ba como los dias anteriores. Benito era 
un trabajador fuerte para el que su jo-
roba, sus enormes manos y su aspecto 
vulgar, y hasta selvático, constituían 
otras tantas garantías, no corriendo 
ningún peligro de que nunca le toma 
sen por aristócrata. 
A d e m á s de esto Simón Bargevin era 
muy conocido en los muelles, en los 
que hacía diez años que trabajaba, y 
annoa le habían tenido por sospecho-
so. Hay que confesar también que por 
o general la gente trabajadora, 
peones, cargadores, marineros y otros 
cuyo trabajo se hace al aire libre seo 
upan poco de política, y gritaban ¡vi-
va la República! para hacer lo que los 
iemáa. E n cuanto á Benito habría po-
li Jo, pasar toda la vida en él sin que 
á nadie se le hubiese ocurrido pensar 
^ue en el fondo do su alma era realis-
ta y que protegía á unas aristócratas. 
L a víspera había vuelto del trabajo 
m á s temprano que Simón Bargevio con 
el que volvían siempre juntos, pero so 
debió á qué aquél tuvo que ir á un re-
cado al otro lado del rio. 
E l descargador nuevo, que se hicie-
ra amigo de Benito hablándole de bos-
que y de cacerías tenía un rostro tan 
franco y parecía tan buen muchacho, 
que engañó á Simón lo mismo que á 
Benito. 
D e s p u é s de tomar juntos una copa 
antes de empezar el descanso de me-
dio día, le dijo Simón al nuevo compa-
ñero: 
—Aázme un favor, compañero. ¿Vas 
á Montmartre? 
-No, Clichy. 
- E s igual. Me vas á hacer nn fa. 
vor. Acompaña á mi sobrino esta tar-
de hasta la calle de Saint Honoré pues 
hace tan poco tiempo que llegó á Pa-
rís que podría extraviarse. Cuando le 
hayas enseñado la iglesia de San Eus-
taquio, ya sabrá en donde está y no se 
perderá. 
E l descargador, que se había pre-
sentado en el trabajo haciéndose lla-
mar Niballe, era uno de los agentes 
más activos de Bibi y tenia, sin saber 
por qué, la orden de hacerse amigo do 
un jorobado al que debía vigilar. A -
cepto, pues, el encargo, hicieron jun-
tos el camino hasta la calle Saint-Ho-
noré entrando en una taberna de la es-
quina de Prouvaires antes de separar-
se. A l dia siguiente, la primera perso-
na que Benito encontró al llegar al 
muelle, fué Ni bel lo que le dijo: 
—¡Buenos dias, Benito! 
Conforme lo previera Bibi , el Joro-
bado hizo un gesto de sorpresa porque 
entre las cuadrillas no le llamaban 
mas que "el sobrino de S imón" 
—¡Cómo! ¿Sabéis como me llamo, 
compañerof 
Lo qiie ayer por la mañana no sa-
bfa—respondió Nibelle,—pero ayer tar 
do me lo dijeron. 
—¿Quién? ¿Mi tío? 
—No, uo amigo tuyo. 
-Que me ahorquen si tengo nn « o 
lo amigo en Paris,—replicó el Joro 
bado. 
—Eso no, porque tienes. 
— T u entonces. 
—Yo, si, está bien; pero además hay 
otro. 
—¿Es que quieres burlarte de mi? 
—De ningún modo,—contestó Nibe-
lle haciendo nn guiño,—¡Busca! 
—No adivino por más que busco. 
— Y que es un amigo que está en 
buena posición ¡nade menos que un 
capitán!—Benito se extremeció — E i 
capitán Dagoberto ,—añadió Nibelle 
con su sonrisa más franca. 
—¿Conoces á Dagoberto? 
—¡Pardiez! 
—¿Es uno muy alto, moreno, con es-
paldas a n c h a s ? . . . . 
—SI,—contestó Nibelle que no sabía 
de lo que le hablaban. 
—¿Y es capitán? 
— S i , amigo mío,—contestó Nibe-
á Benito que estaba tan emocionado 
que tenía los ojos llenos de lágrimas, 
—te voy á contar como ha sido,—si 
guió diciendo é hizo el relato inventa-
do por Bibi, y el Jorobado no vo lv ía 
de su asombro. Por último sacó la car-
ta del bolsillo y se la dió. E l pobre Jo-
robado temblaba á impulsos de la e-
mooión. 
—Sí,—dijo al cogerla, y abriéndola 
preclpir.adamente,—es su letra. ¡Que 
rido Dagoberto, pensar que ya es ca-
pitán! ¡Que suerte! 
Por más que pertenecían á la misma 
J . F . Berndesy C* 
Francisco Negra 
J. G-. R o d r í g u e z . 
H . A l e x a n d e r . . . 
Orden 
B. D u r á n 
E. W . Sigsbee.. 
Silveira y C" 
A . Te r ry 
C. Torres 
A . Ordoñez 
L . Betancour t . 
A . Q a r í n y C ! . 
N . Gelats y Ca. . . 
Coca y Ca-
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To ta l recibido anteriormente 99.450 cabezas 
en el presente mes 15.578 
Tota l hasta esta 
,. en 1898. . . . 
fecha 115.028 
65.678 
De m á s en 1899. 49.350 
cuadrilla, Benito y Simón trabajaban 
en dos barcos distintos, y el primero 
tuvo que esperar á las doce para po-
der decirlo al segundo lo que pasaba 
A Benito le s iguió ISTibelle, y si había 
un hombre del que no se pudiese des-
couflar era el descargador que tenía 
un aspecto inocentón y honradote que 
habría engañado al más listo. Repi t ió 
la fábula delante de Simón, y és te no 
dudó ni un instante que no fuese ver-
dadera. Benito se puso á trabajar di-
ciéndose al mismo tiempo: 
—Hace dos años que ese pobre Da-
goberto no se habría atrevido á hablar 
así de la señorita Aurora; porque en 
toncos no era más que un pobre hom-
bre como yo, y la señorita Aurora no-
ble y gran señoraj pero ahora ya es 
capitán, y con el tiempo general.. pues-
to que él lo dice y así será ¡y qué dian-
tre un general se puede casar con una 
princesa! cuando me acuerdo que si no 
llego á tiempo se ahorca en el bosque, 
y todo por ese amor! ¡Ah!—Y olvidán-
dose de Dagoberto acordóse Benito, 
que seguía cargando sobre sus hombros 
deformes enormes sacos de carbón, se 
acordó de Aurora, y se dijo,—Aun 
cuando no habla nunca de él yo sé lo 
que sé, y cuando allá en nuestra tierra, 
a dije: "señorita he aquí una carta de 
Dagoberto que ascendió á oüoial',, se 
puso tan encarnada que no parecía si 
no (.uo acababa do coger una insola-
ción. 
E r a Benito medio labriego, y é s t e 
siempre es por naturaleza desconfiado^ 
no dudaba de que la carta que tenía en 
el bolsillo fuese realmente de Dagober 
to sino que le llamaba la atención que 
no quisiese ver más que Aurora sola, 
y que desate para más adelante á J u a 
ua, á su querida Juana, á la que desde 
muy niña había tenido á su lado. E r a 
cierto que hablaba en la carta de los 
tristes tiempos que están atravesando, 
y del temor que tenía de que la pre-
sencia de las dos jóvenes juntas llama-
se la atención, y provocase algún inci-
dente desagradable;'n ás, sin embargo, 
de qae no fuese más que Aurora, por 
que indablemente era á Aurora á quien 
se refería, no satisfacía á Benito que 
quiso pedir consejo á Nibelle, que se 
Uabía hecho emigo suyo, pero aquel no 
estaba, por haber abandonado el tra-
bajo. Bsa brusca desaparición escitó 
más la desconfianza de Benito que es-
peró á que llegase la horade retirerse, 
cuando cerraron los almacenes, se reu-
nió con Simón Bargevin, al que por el 
camino participó lo que le pasaba. 
—¿Es realmente letra de Dagoberto! 
—preguntó Simón. 
—Sí. 
— ¿ Y la firmal 
—También. 
—Entonces si te dice que no vaya 
más que una es porque tendrá sus ra-
zones para ello. 
—Vamos á pasar por la calle de Saint 
Fíonoré,—dijo Benito. 
— Sí, ¿p?*ra qnéf 
—Preguntaremos en el hotel de la 
Champagne y la Picardía , si está. 
GHbraltar para telegrafiar (por cable ) 
*U8 descubrimientos y remitir por el 
sorreo las fotografías tomadas por él. 
Visitó todas las plazas fuertes del 
itoral español y fotografió muchas de 
alias. 
Por lo demás, su compañero de ex 
tursión, en más de una ocasión, fué el 
excapitán general Weyler en persona. 
Algunas veces fue descubierto, y 
una vez preso; pero Mr. Breck conser-
vó su carácter de médico alemán que 
viajaba por placer y completar sus es-
tudios. Guando se al istó la escuadra 
en las costas españolas , el Ministerio 
de Marina de los Estados Unidos oo-
aocía el emplazamiento exacto y po-
tencia de los cañones de la misma. 
E l relato hecho por el señor Breck 
es delicioso. Refiere su encuentro 
el ferrocarril con el hijo de Weyler, del 
que se val ió para trabar amistad con 
al excapitán general, y debemos á la 
deferencia de la Revista Cosmopolitan 
as siguientes noticias en que rrfiere 
'Ste suceso: 
('Llegada la hora de la comida, me 
entretuve en atenta lectura del Baedsc-
ker, hasta que el joven oficial (tenien-
te Weyler) tomó asiento en una de la-? 
nesae. A los diez segundos me ba-
oía sentado á su lado. L a comida con-
tinuó en silencio. Sin embargo pron-
to eché de ver que eetába intrigado 
por mi libro alemán, y el que Bismarck 
lamo "psicológico momento" para la 
acción, l legó. 
Aproveché el momento en que el te-
dente se volvió para mirar á través 
le la ventanilla, para colocar mi caja 
le cigarros de tal manera que, ai reco-
brar su posición primitiva, su brazo 
izquierdo tropezara pon ella y la tirara 
al suelo del vagón. 
Un millar de excusas, de su parte, 
y ana frase política francesa, de la 
nía, siguieron á la realización de mi 
pensamiento. 
E s un sentimiento d é l a humana na-
turaleza tratar de borrar la impresión 
producida por una torpeza y en menos 
de cinco minutos fui informado de que 
-ra el primer teniente Fernando W e y -
er, y que estaba encantado de haber 
hecho amistad conmigo, porque tanto 
él como su padre—cuyo nombre pro-
nunció con algún tanto de temor y res-
peto— eran de origen alemán, y tomó 
ijran in te ié s en pedirme noticias de la 
E L H A B A N A 
Este vapor americano fondeó en puer to 
ayer m a ñ a n a procedente de Nueva Y o r k , 
t rayendo carga general y 4S pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Conduciendo carga correspondencia y 
147 pasajeros e n t r ó en puer to ayer m a ñ a n a 
h i z o á I e] vapor americano Olivelte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
E l tlivetle se h a r á nuevamente á la mar 
hoy á la una de la tarde con rumoo á los 
puertos de su procedencia. 
Ayer dejaron este puerto 1.3v vapor es 
Seguranca y Orange can destino á V e r a -
cruz y Guanta, respectivamente. 
E L S A N A O U S T I V 
Procedente de Nueva Y o r k fondeó en 
puerto ayer á las nueve y medie* de l a ma-
ñ a n a el vapor e s p a ñ o l San Agust ín con 
carga y 16 pasajer s. 
E L J . J O VER S E R R A 
Ayer m a ñ a n a fondeó en puerto proceden " 
te de Barcelona y escalas el vapor e spaño l 
J. Jo ver Serra. 
G A N A D O 
E l vapor americano Gussie i m p o r t ó ayer 
en 1 de Nueva Orleans 475 cabezas de ganado 
'• vacuno, 82 cerdos y 2 cabras para los eeño-
' res F . Negra y Comp-
De Mobi l a i m p o r t ó el vapor ing lés Wid~ 
drinston á la orden 263 novil los, 50 vacas, 
25 terneros, 9J cerdos, 279 carneros, 53 
m u í a s y 1 cabal lo. 
V A P O R CORREO. 
E l San Ignacio sa l ió do Puerto-Rico ayf r 
á las cinco de la tarde con d i recc ión á este 
puerto. 
E L Y A R M O U T H 
Progedente de Tampa, fondeó en puerto 
ayer tarde ol Vrip^r i n g l é s Yarmou th , t r a -
yendo carga y 31 pasajeros. 
E L W H I T N E Y 
Sal ió ayer tarde con rumbo á New Or-
leans, en lastre. 
.Aduana de Xa Habana. 
E S T A D O D E L A R E C A ÜD ACIÓÍí O B I E X I D A 
Eí í E L DÍA D E L A F E C H A : 
Depó- R e c i u d a -
sitos ción firme. 
Por previoR pagos. $ 
Derechos de I m p o r t a -
ción 
I d . de e x p o r t a c i ó n 
I d . de toneladas de ar-
queo 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Varios conceptos 
I d . de almacenaje 
Cabotaje 
21718 56 
13 3 93 
Totales $ 
Habana 13 de marzo de 1809 
1 00 
23023 49 
— Y a te lo dice en la carta. 
—¡Quién sabel—mnrmnróBeni to cu 
^as sospechas iban en aumento. 
Encamináronse hacia la calle de 
Saint Honoié , y precisamente en tren-
te de la calle de Prouvaires encontra-
ron una muestra muy grande que decía: 
Eotel de la Champagne y de la P icard í t , 
y Benito entró en el portal en el que le 
Halió al encuentro un oficioso vestido 
de negro de pies á cabeza que le miró 
desdeñosamente. 
—Dispensádme ciudadano, ¿se hos-
peda aquí algún capitán?—le preguntó. 
—Oreo que sí ,—respondió el criado, 
—porque aquí suelen venir muchos ofi-
ciales. 
—Se trata del capitán Dagoberto, 
uno moreno, alto, ancho de hombro,— 
añadió Benito sin sospechar que esta-
ba dando las seSas de su amigo. E u el 
momento que decía esto, sal ió del des-
pacho separado del corredor por una 
vidriera una señora de mediana edad, 
dijo: 
—¿Quién pregunta por el capitán 
Dagoberto? 
-Soy yo, ciudadana,—dijo Benito 
soportando la mirada desdeñosa. 
—Aquí es donde se hospeda el capi-
tán Dagoberto,—respondió la dueña 
del hotel, pero en este momento ha sa 
lido para ir á comer á la mayoría de la | ca é i b a s in n a d a á ia »• b?zp., lo que pe 
plaza,—y mirando con atención al J o - j comprendía p o r q u e t e n í a una abar-
robado le preguntó—AOa llamáis B e - dante y encrespada < ^ ¡«f i era que le 
n i t o t I c a í a sobre loa huinbr. .^ T n í a ia cara 
—Sí, burlona, la voz en rosquec ida y la seti-
—Pues bien, me encargó <jue os dír tnd impertinente del pilluelo de París. 
jese que os esperaba do ocho á noeve. 
Esto disipó las dudas de Benito. 
— Y a lo es tós viendo,—dijo Simón 
Bargevin, que desde la puerta había 
oído todo el d iá lago—que es todo ver-
dad. 
—Ahora me convencí ,—dijo Benito, 
y s iguió á Simón encamicándoee muy 
alegre á la calle del Petit Carrean. 
X X 1 I Í 
—¡El últ imo número del Pére B u -
chénel ¡acaba de salir!—Ese era el grito 
que se oía sin cesar aquella noche en 
el barrio de Montorgoeil y en ens alre-
dedores. L » Convención había decre-
tado la libertad de ia prensa y loa pe-
riódicos se vendían entonces como hoy 
en las calles que estaban oscurecidas 
por una de esas neblinas rojas que con 
tanta frecuencia ge ven en París du-
rante el invierno y á través da ella los 
faroles no tenían ningún resplandor y 
uo aparecían más que como ascuas y 
al mismo tiempo hacía bastante frío; 
pero ni éste ni la niebla impedían que 
los transeúntes se detuviesen ni que 
saJiesen de sus tiendas los tenderos y 
que los qoe tenían nn décimo se acer-
casen al vendedor del ú'timo rú ;<ero 
del Pére Duchéne. E l vendedor era a a 
muchacho que llevaba una blusa blan-
E L O L I V E T I E . 
Con rumbo á Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer tarde el vapor-correo araoricano Oíi-
wtte, llevando car^a y pasajeros. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
JURAMENTO 
Ante el t r ibunal pleno de esta Audien-
cia prestó ayer el correspondiente juramen-
to de ley para ejercer la profesión de abo-
bado el licenciado don Miguel Snárez y 
Gutiérrez. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY. 
Sala de lo Oivil 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por D. Hipól i to Hagerman, contra D. An-
tonio San Miguel, en cobro de pesos.—Po-
nente: Sr. Duque de Heredia.—Letrados: 
Í)r . Gener y Ldo. Arantave.—Procurado-
res: Las partes por sí .—Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. Vil laurrut ia . 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1? 
Contra Onofre Pedroao y otro, por robo. 
—Ponente: Sr. Vías .—Fiscal : Sr. Plazaola. 
—Defensores: Ldos. L á m a r y Calderón.— 
Procuradores: Sres. Pereira y Sarrain.— 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ledo. Quesada. 
Sección 2'. 
Contra Ricardo Quintana, por tentat iva 
de robo Ponente: Sr. Freixas.—Fiscal: 
Sr. Céspedes.—Üefensor: Ldo. Lago.— 
Procurador: Sr. Pereira.—Juzgado, de Be-
lén. 
Secretario, Ldo. Travieso. 
NOVEDAD TEATRAL.—El beneficio 
de Boech, ananoiado para la noobe de 
hoy, constituye la nota de actualidad 
en la vid v teatral habanera. 
Bosoh—director de la compañía de 
Albisa—es an actor de grandes méri-
tos. 
Naturalidad, gracia, talento y un 
completo dominio de la escena, todo 
eso renne el simpático beneficíalo. 
Vieja es su fama y justos los títulos 
que ostenta á la admiración y la sim 
patía. 
En corto tiempo ha mostrado su 
buen gusto en la dirección escénica de 
todas esas obras que forman el reper-
torio palpitante de la temporada. 
Oon nn poco más de energía hubie-
ra realieado en Albisa una innovación 
qoe en nombre del arte tendríamos 
todos que reconocerle agradeoidot»: la 
de drjar ain bigotes á todos los cómi. 
coa de lacompafií». 
No ha querido hacerlo y es la única 
tacha en su hoja escénica. 
Por lo demás, es un actor notable á 
quien mucho debe y de quien mucho 
espera la empresa de Albisn. 
El 8r. Bosch dedica su función de 
gracia al Comercio de la Habana, ofre-
ciéndole programa tan escogido y va-
riado como el que se verá á continua-
ción: 
Primero. L a zarzuela en un acto 
y cinco cuadros original de los señores 
JaokHon y Ensebio Silva, músiií» do 
ühueca y Valverde, De Madrid d 
París, obra estrenada en Madrid y 
puesta en escena por el beneficiado. 
Segundo. Estreno de la comedia en 
un acto original de don Mariano Pina 
Domínguez, titnladí»: Sin embargo. 
Tercero y último. E l siempre aplau-
dido y celebrado saínete lírico en un 
acto divido en tres cuadros y en v. rso 
oiigiual de los Bres* don José u ó p e z 
Silva y don Garlos Fernández Shavr, 
roúdca de (Jhapí, titulado L a Revolto-
$a. 
En el intermedio del primero al se-
gando acto, la orquesta ejecutará, en 
obsequio al benefi dado, la tanda de 
valses titulada Ondas sonoras, dirigida 
por su autor. 
L a función es corrida. 
BODAS DE UN OOMPANEBO.—Uno 
más riel oficio que cae rendido ante e! 
ara del amor. 
Me refiero al señor José A. Losada, el 
joven periodista y antiguo compaBero 
en la redacción de E l Hogar. 
Losada ingresa en la comunidad de 
los casados uniendo para siempre sus 
destinos á los de la encantadora seño-
rita Josefa Hernández, en quien se 
rennen, en adorable conjunto, las pren-
das más exquisitas de sentimientos y 
de virtudes. 
Esta boda, celebrada en la intimidad, 
sin pompa ni fiesta, ante nna capilla 
de la iglesia del Espíritu Santo, fué 
apadrinada por la señorita Ooncepoión 
B<ig y el hermano del novio, don Ma-
nuel Losada. 
Como testigos firmaron el acta civil 
de la nupcial ceremonia dos compañe-
ros inseparables del nuevo esposo: el 
bien querido director de JEl Hogar, 
señor Antonio G. Zamora y el conoci-
do escritor señor Fuentevilla. 
Dos palabras coa.-o único comen-
tario: 
—Mil felicidadesl 
Hó ahí mis votos para la joven y 
simpática parejita que ha realizado el 
Iones el ideal supremo de su existen-
cía. 
PAEA PIANO.—La casa de Anselmo 
López acaba de dar á la estampa e. 
vals tropical nue oon el bello nombre 
de Matilde ha escrito para piano el jo-
ven compceítor don Enrique Gottardi, 
el lélebre antor de Chrysamhéme, que 
tan legítima aceptación encontró en-
tre los amaieurs. 
E l vals JMoíiíde revela el delicad > 
gusto de su autor por lo original, fácil 
y armónioso. 
E l Sr. Gottardi lo dedica á su pri-
mita, la niña Matilde Gottardi y 
Fianzy. 
Ojalá—para honra y provecho del 
modesto y laborioso compositor—que 
obtenga la misma boga que el lindísi-
mo i'hrysan'théme. 
L A LUZ UB LA LÁMPARA.-— 
EB un templo humilde 
de mi hermosa patria, 
hay una capilla 
siempre solitaria. 
Allí, por las noches, 
mi madre rezaba, 
y siempre tenía 
la luz de una lámpara. 
Se duerme en las ondas 
la luna de plata; 
el sol, por las tardes 
sus rayos apaga; 
tan sólo conserva 
perenne su llama, 
mi luz m s querida; 
¡la luz de mi lámpara! 
El viento en otoño 
las hojas arranc»; 
las aves se alejan, 
los céfiros pasan, 
se van los recuerdos, 
las flores se cambian 
¡T no muere nunca 
Ja luz de mi lámpaia'. 
Soñados delirios, 
dichas y esperanzas, 
tienen sus raicea 
en humo y en asrua. 
¿Qué resta de aquellos 
dorados fantasmas? 
Mi luz más queiida: 
¡la luz de mi lámpara! 
¡Mi lámpara es culto, 
y símbolo, y lágrima, 
sonrisa y perfume, 
recuerdo y plesjam! 
Cuando está dormida 
y á oscuras mi alma, 
tan sólo arde en ella 
la luz de mi lámpara'.'.! 
Antonio F. Grílo. 
Lá VIDA DK BIBMARCK.—La impor-
tante casa de los señores Montaner y 
S món—de Barcelona—acaba di> pn-
b if -1 á todo lujo ;8 ediuióu eKi-uñula 
de ioo- • Pt.nsamit-ntns y Recuerdos del 
príncipe de Bismarck.'' 
Esta edición ofrece an interés ex-
cepcional puesto que es la única tra-
ducción autorizada de las memorias 
del Oanciller de Hierro, impreflas por 
la casa Ootta, de Sttngart, obra escri-
ta y revisada varias veces por el pro-
pio Bismarck en sus retiros de Frie-
driobsruh y Varzín. 
Está encargado exclusivamente en 
esta Isla de la venta de tan notable 
obra, el antiguo representante de la 
casa editorial expresada, don Luis 
Artiaga, cuyo centro de publicaciones 
se encuentra establecido en Neptuno 
número 8. 
Los "Pensamientos y Recuerdos del 
príncipe de Bismarck" comprenden 
dos tonos esmeradamente impresos y 
enenadernados. 
IARTÍCULOS ELEGÍANTBS!— Entre 
las fimilias de nuestra sociedad dis-
fruta de bien ganado crédito La 
Novedad,]» simpática sedería deGa-
liano 81 á cuyo frente se encuen-
tra persona tan entendida en el ramo 
como don José Alonso que ha moüta-
esa casa á la altara de las de más ran-
go y mayor nombradla. t< 
L a Novedad es consecuente á BU 
nombre: al.i siempre se encuentra an 
completo surtido de artículos que res-
ponden á todas las exigencias del arte 
del gusto y de la moda. 
Guantes, abanicos, quincallas, per-
fumes, de todo, y en la variedad más 
escogida, ofrece en sus vidrieras y sus 
anaqueles L a Novedad, 
hjk predilección de las damas por 
esta casa no puede ser ni más natural 
ni más justificada. 
PIRÓLO.—Uno de los semanarios 
mejor escritos de Madrid, L a Vida L i -
teraria, donde frecuentemente apare-
cen las firmas de los escritores de mo-
da—Benavente, Gómez Oarrillo, Ru-
bén Darío, etc.,—publica una intere-
sante y galana correspondencia que 
desde esta capital le dirige el señor 
Mariano Aramburó hablando de la 
vida teatral en la Habana. 
A Pirólo—el popularlsimo actor de 
Lara—lo presenta L a Vida Literaria 
en todas las fases y evoluciones cómi-
cas de una autobarba. 
Y dice cosas tan atinadas como las 
que se leen en el párrafo que copio á 
renglón seguido: 
"Tampoco nos falta nuestro Manolo 
Bodríguez. Ese es Pirólo, como se le 
llama popularmente; José López, se-
gún reza su nombre oficial. £1 sim-
pático y aplaudido actor, es, según la 
frase consabida, una institución. Na-
tura'ísimo en el decir, como en el ges-
to, artista verdadero en la expresión, 
en e! acento y en la música "viste" los 
tipos y retrata los personajes con irre-
proohíible fidelidad. Si le vieran allá 
haciendo de asturiano aplatanado, que 
lleva veinticincu años de isla de Otiha, y 
qae para sacarlo de aquí es prechu 
arrancdrsel i, de seguro que reirían sus 
cosas, porque Pirólo tiene cosas, no lo 
duleu ustedes, y édto ya es macho." 
De conformidad con el articulista: 
ese es Pirólo. 
Sin una línea de más ni nna línea 
de mónos. 
E L LICEO DS REGLA .—Muy acerta-
do a la vez que muy plausible es el 
medio que ba puesto en práctica la 
comisión que entiende en la reapertu-
ra del Liceo de Regla, cnal es de abrir 
loa salones de Santuario número 64, 
todos los dias desde la seis de la tarde 
hasta las once de la noche. 
Los individuos que quieran inscri-
birse como 'protectores" de la referida 
asooíaoióo, gozarán del acceso al local 
donde encontrarán distracción por 
medio de la lectura de periódicos, jue-
gos lícitos y otros entretenimientos 
análogos, contribuyendo oon nn dona-
tivo semanal de -5 centavos por esos 
b MieÜcios. 
Los domingos y días festivos estará 
abierto dicho local desde la once de la 
mañana. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón entra en una fotografía: 
— Elija usted postura—le dicen. 
—No; hAgunñ uated el retrato mien-
tras nib paseo declamando unos versos 
de Zorrilla. 
í los W M n de la M m 
E n los momentos de crisis de los pue 
blos no debemos perdfer jamás toda es-
peranza. Siempre se presentan elemen-
tos reconstituyentes qae debemos uti 
lizar. Una idea política salva ó hunde 
á ese pueblo, moralmepte hablando; 
ana idea científica, por ejemplo médica, 
beneficia ó perjudica la salud de toda 
una comunidad'. Los hecjjos son loa que 
hablan. L a medicina (̂ ue se vende y es 
procurada por el público con ansiedad, 
es porque se ha hecho de necesidad 
imperiosa en la familia. 
Las Pildoras rosadas del Dr. Willianp 
para personas pálidas, se venden con 
asombrosa demanda en todos los paí 
ses del mundo, luego, son necesarias, 
responden á una necesidíid. E l público 
de la Habana tendrá ocasión de ver los 
resaltados saludables del preparado. 
Uno de los farmacéuticos que la ca 
sa Dr. Willians, Medina y C*, tiene 
siempre recorriendo todos los países 
como representante de ellos, se halln 
de paso en la Habana. 
E l Sr. Rodríguez Nazario, ha hecho 
grandes ventas de las Pildoras rosadas 
del Dr. Willians, entre otras casas, ? 
las siguientes: 
Sucesores de Sarrá. 
Sr. D. Antonio González, (Farmacia 
de San Joné). 
Sres. Lobé y Torralba», (Drgouería 
L a Central). 
Sr. Dr. Johson y C»-
E l Sr. Rodríguez Nazario ha empe 
zado nna propaganda de casa en oast' 
por todos los barrios de la Habana y 
suburbios, propaganda que se exten 
derá por todas las poblaciones de la Is 
la. Lo avisamos á todos los seflores 
Droguistas, farmacéuticos y al público 
en general. 
Si el agna es necesaria para mitiear 
la sed, las Pildoras rosadas del Dr. Wí 
llians, para personas pálidas, son in 
dispensables para levantar todo orga 
nismo decaído, onalqniera que sean lae 
cansas de ese decaimiento. 
Además la casa del Dr. Willians, 
Medina y 0% en Efphenestady, N. Y . . 
Ü. S. A. tiene un Departamento méáuso 
al chai pdéde dirigirse todo enfermo 
en coñsñlta. 
Estas consultas se sirven gratis. 
Ldo. Antonio BodHguex Nazario. 
Egido número 16.—Habana. 
C t e o l a l f i í M s LOPEZ 
E l vapor Ouido, que procedente df 
Santander fué apresado dnrante I» 
guerra hispanp-yankee, traia oonsig 
nadas pará este depósito 131 cajas con 
más de 800 arrobas de chocolate y 
confituras. Oondncido este vapor á 
Cayo Hueso, dichas cajas fueron re 
matadas y adjudicadas á varios pos 
tores; aunqne legítimo, dado el tiem 
po transcurrido (doce meses) ha per 
dido sus propiedades alimenticias > 
es de suponer esté en estado de ave 
ría. E l referido chocolate ha sido ven 
dido á bajos precios entre machos co-
merciantes al detall de la Habana y 
como los perjtídicadosirretílisiblemen-
te han de ser los namerosos consami 
dores, llamamos la atención rogándo-
les que rechacen todo paquete que poi 
sn estado comprendan no es del qu< 
con tanta frecuencia recibe este depó-
sito central, Obrapía 53. 
C 397 10-16 Mz 
kdón de Interes Persenal 
L A F A S H Í O N A B L E 
O E O N A 
FUNEBRES 
1 3 1 — OBISPO—13 
O ; 36 P «lt 8-1 Mz 
E l hierro E B A Y A18, en gotas con-
centradas, tórnese en la dosis de algu-
nas sotan cu nn poco de agna ó de vi-
no antea de cada comida. E l no posee 
olor ninguno, no sabor, no ennegrece 
los dientes como otros ferruginosos. 
Desconfíase de l»s imitaciones sin 
valor y reboserfe todo}hierro|dializado 6 | cerdo».... io 
peptonizado qne sea ofrecido en lugar ' 
del V E R D A D E R O H I E R R O B R A -
V A IS que se halla en todas las far-
macias. 
Movimiento del H êtro de Ganado Mayor 
Jieses beneficiadas Kilos Precios 
Toro» y norillog,... «13 1 f á 36 ots kilo. 
Vaca» ^ S2970Í á „ „ „ 
Terneras y norilla* . . ) á ,. „ 
218 S3l)r»ntiMi IS» 
Rastro de Ganado menor. 
PliECIOS 
Carneiov.l . . I 
Sobractei 
Habana 11 <1e Ma co de 
do-, Miguel Zaldlrar. 
£ £_.._£_ 
^7 «1 |10fi, VMantecaáO^O.T.k 
5 5 I 6<U 0 80 „ ,. 
Cerdos, 435 Carneros 
189Ü —El Administra-
Hoy, jueves 1G, á las cuatro y media P. M., serán conduci-
dos desde la caga calle de Teniente Rey número 02, hasta el 
Oementeiio de Colón, los restos del 
Cormmdaute de Sanidad MUlcar del E j é r c i t o Cubano 
que f a l l e c i ó ©u ©1 campamento ''lios Barrenos" 
prov inc ia de P i n a r del Rio . 
Y ios que suscriben, padre, hermanos, heroiano político, me-
dios hermanos y tio, suplican á sus amistades se sirvan con-
currir á la traslación de dichos restos, á cuyo favor quedarán 
reconocidos. 
Habana 16 de mayo de 1899, 
Dr. Rafael C .w ey. 
Ldo. Aogfd J . O* wley y O lero. 
Ldo. Jetús O w l e y y Odero. 
ülau<li(9 L. Vormay. 
mo 
Agust ín O w ' e y y F . Saavedra. 
Miguel A. (Jowley y Pl Saavedra. 
Luis M* OÍÍW ey y F . Saavedra. 
Dr. Luís M" ÜOTrley. 
i - is 
El jueves IB de los corrientes, á las 4 i de la tarde, 
han de ser trasladado? desde la casa Teniente-Rsy nú-
mero 62, al Cementerio de Colón, los restos del malogrado 
m . I). RAFAEL C0WLEY Y ODERO, 
Ayudante que fué de la Facultad de Medicina y que fa-
lleció el 19 de Maizo de 1897, en el campamento "Los 
Btr/enos", termino de Candelaria, prestando sus servicios 
á la Patria. 
Kl Claustro de Medicina y el Decanato que suscri-
be, invitan ti los Catedráticos de las demás Facultades y 
á todos los alumnos dé la Universidad, para que se sir-
van honrar con su presencia al triste acto, dando de esa 
suerte prueba de cariño á su desconsolado padre y de 
amor á la Patria, en cuyo a'tar sacrificó el hijo su vida. 
Habana, marzo 15 de 18P9 
C—402 
El Decano de la Facultad, 
Dr. M V. B a n g o y L e ó n . 
1-16 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, citando hay mucha 
palidez y e x t e n u a c i ó n , cuando, los labios y encias estari pá l idos 
en lugar de estar rojos, cuando la ^mirada es l ángu ida , cuando 
el menor ejercicio cansa ... y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin ; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
t ó m e n s e las 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. Willianis, 
Para Personas Pálidas. 
Con el uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. L a Anemia se rinde, s e ha 
rendido miles de veces, á las Pildoras Rosadas del Dr . 
Wi l l iams, Para Personas Pá l idas . L a medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta é p o c a 
progresista las costumbres del a ñ o uno. 
MILES CURADOS. MILES CURÁNDOSE. 
Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. Y., Estados Unidos. 
Toda tos inflama é ii-rita la garganta. 
Toda tos congestiona la membrana do 
los pulmones. Pues hay que evitar 
este dafio á la garganta y pulmones. 
Hay que darles descanso para que 
cicatricen las partes afectadas, para lo 
cual no hay como el 
de Cereza 
Desde que so toma la primera dosis 
sobreviene el sosiego y el descauso, 
Cesa- el cosquilleo de la garganta, el 
espasmo decrece, la tos desaparece. 
No re aguarde hasta que venga la pul-
monía y la tisis,sino 
atájese sin demora el 
resfriado. 
E l P e c t o r a l d© 
Cereza del Dr. Ayer1 
cura p o r q u e cica-
triza. Alcanza al 
asiento del desar-
reglo, calma la in-
flanuición y efectúa 
una curación perma-
nente. Empiécese á 
tomarse á tiempo, es el gran preventivo 
para todos los desarreglos graves de los 
pulmones. 
Póngase en guardia contra las ii&f* 
taciones baratas. Vc'ase que el nombre 
de Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el frasco. 
Prenoradn por el 
Dr. J. C. Ayer y Cfh., Lowellj Mass., E. U. A. 
C U R A N L A B i U D Q I D A D . 
G-r andes descuentos 
Ventajas positivas 
ei0Mi€á EELMOSl 
DIA 16 ','B MARZO. 
E ! Circular fsU on Ntrs. Sr». d» Ouidalupe 
San Hcriherto jr p.au Aícairto, obhpOB, y san A-
brabin, ermihiflo, conf-soreo. 
Sai Rcriberto. fb:sp>y oonfeíor. 8a una ciudad 
le Alemauia nacií» el i;«ftr > fan H«r brrío. Sus 
i>ad>ei, qu^ D B r t e u o c t í n á UBÍ de la* uoblfs ami-
llas, le i dudaron con ICKIO el esírero y blUMsfol 
•Vie su alta po i i ó o perrn'tfi, Desde sus primferos 
• ños le ded;c*ron al ea'ud o de las sagradas Ercrl 
tnraa, en cuyos ade'¡n os p itent zó cu n grandes 
eriu sus ta lento' . Fdé ord.cado de sacerdote, y 
en su nnev.t y a'ta d g illtd, da?p'fg'5 uu ciudal de 
TÍF udes. 
Aleodidn su sautida l. fué elovadi á la silla arío-
bifpal de C.'lo da, Kn su ¡ i c e v o cargo, fué fclor oso 
pastor, y pldre ciriñoso eu q-ien refl *jabi todas 
as m á s precia las virtudes. 
Por tírrain s do su existenc'a tada. constigrada á 
lavirtu), al bien de l a r e l i g i ó n y la ham nidad, 
tuvo una muer to ' t rauqu i la y sania que le condi.jo 
."ecibir si premio do sus mtrecimiontop. 
FIESTAS E L VIEKÍvKS 
Misas solemne?.—Sn la Catedral la de Tercia á 
as ocho, y ed le» dtmás iglosiaa laa de costum-
bre! , j ' • • t , , 
Corte d i Muía.—D a Iñ,—Corresponde visitar a 
N ra. Sta. del Carmen eu S%nta Tjresi y en san 
F ell pê  -
P m O Q U I l DEMONSERR VTE 
CONGUBOtAOlÓN D E SAN JCSÉ 
Cont núa la Novena di San J ji.é -que termina el 
sábado. 
Kl domrgo 19 mica ciutada y Comunión Go-
nera), 
La Camarerj, .Asunción Mendivo do Veyra 
4-16 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo 19 tendrá lui^r la Comunión general 
ielos soci's del Apo-iUtlaio de la O rae.6n. 
Lamis1» da Oómani m <; m S. O. M . ex .ue-.to se 
dirá A lüS >-ielo y m-dia y á las ocho v ou ifto la 
csnt ida, que se tennmri cou la bendición del 
S<ntfaiino. 
Tt>d: 8 'os > g fgadoi y los qu 5 de nut vo se agre-
ûe i ganan in lu'gonoia plonaria 
Kl Delegado Apoatóliej M r . Chipeüe dirá la 
misa y «itra 11 Comunió i 
A M D. O. 
1285 i IR 
S E R M O N E S 
ine se han do pr#dio«r en l< s primeros se's mese. 
dol año 1899 en U 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
darr.o 19.—Tatrlarc i Señor Sin Jo é, Sr. Magis-
tral. 
Idem 24.--Do'ores do Nuestra Sonora, Sr. Magis-
tral. 
Idem 21.—Tdom do 2 á 3. tardo, Ŝ . Penitenciarlo. 
Idem 86.—Anunciación de Ntra Sra., Sr. Conde. 
Vbril V.—P-ÍSCUM do U-mrrecciói, Sr. MsEis'ral. 
Ide-n 9.—Domii ¡ca in Ali.is, Iltmo. Sr. Oeán 
Idem 10.—Dominica 3? dospuís do Pascua, Sr. Pe-
nitenciare. 
ídem >8.—Doipinioa 3'? Patroolnio Sr. San .losó, 
S ' . MHtis.rnl. 
Idem 30 —Dominica I? depuó? do Pascua, Señor 
Conde. 
Mavo 7. — Dominioa 5? defpnís de Pascua, litmo-
' Sr. Deán, 
ídem 11.—ARnonMó.j del S''ñor, Sr. Penitoij ciado. 
Idem 21.—Pascua de Pinteo tié?, Iltmo. Deán 
Idem 28 —Domingo do la Sanií-iiraa Trinidad. Se-
ñor Penitoaoíario. 
C O M U N I C A D O S . 
M a r » o 14. 
38149 , . , . 
1781S . . , . 
76737 , . , . 
42665 . . . . 
9 0 5 2 6 . . . . 
18283 
32469. . . . 
49647 
6Í520 . . . . 













38099 i l 38148 $200 
38150 „ 38199 
17766 „ 17815 120 
17817 „ 17866 120 
76787 „ 76736 80 
76738 „ 77707 80 
59239 „ 59288 60 
59290 „ 59339 60 
TERMINALES EN 49 40 
„ EN 16 40 
BN 37 20 
„ EN 89 20 
La lista lli'gará el día 21. 
El siguiente s rtoo ce verificará el 
f 3! 
dia 11 de Abril. 
A N U N C I O S 
igencia ce sudadas LA VICT0EIA 
ce Mur • y ^ra'pur ¡n. 
Ef-merado .si JTÍO o taiit.(i ;.ara la II iba; a como 
para )OP J IUb of iumudiatoi, á p'cc os módinn/i. co 
mo ya I» t one arroditaío Lafunas 61 y Vutnd» 
135. Teléf. 15Í3. 1075 '15-3 Mz 
P O R 10 C E N T A V O ! H U E C U E S T A 
UNA C A J A J>E JLA8 C H I C A S 1>ÉL 
d e 
SEL M . T l B O i 
puede usarse un producto do todíi garantííi 
para I A buena conservación de la dcotudura. 
Hay también cajas MEDIANAS Y GMANDES. 
1 M i z i r D 
igualmente e^tá envasado en íVascos de tres 
tamaños para que todo el mundo pueda usarlo. 
EN TODAS LáS P E R F f l l e E í á S Y BOTÍCáS, 
Ofrece la CASA de CORES \ 
12, S A N R A F A E L , 12 
Verdaderas novedades en Joyería 
Eelojes y objetos de arte: 
L A . A . G - A . O I A . 
San Rafael 12, entre Consulado é Industria. 
c Wi *0-1* 
E N F E R M E D A D E S D S L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E ^ R E H A R I A R U B R A 
de E d u a r d o F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NumeroBoa y distinguidos módlcois de esta capital emplean esta preparación 
con éx i to on el t ratamiento de los CATARBOS D E L A VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la H E M A T Ü B I A ó derrames do sangre por la uret ra . Su uso fa-
ci l i ta la expuls ión y el pasaje á los r iñónos de las arenillas ó do los cálculos. Cura 
la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N DE L A VEJIGA y BU uso es 
beneficioso en ciertos casos do d iá tes i s reumatismal. 
Venta: B o t i c a F r a n c e s a , S a n Rafae l 63 , y d e m á s B o t i -
cas y D r o g u e r í a s de l a I s l a . C ^08 alt 1 Mzo 
E L I N G L É S G R A M A T I C A L M E N T E 
QUE ES COMO DEBE ¿PRENDERSE 
Método de iuc óg conforme al texto de Leopoldo C. Levy , para aprender g r a m a t i -
calmente este idioma sin necesidad de maestro aún ignorando la g r a m á t i c a castellana. 
Cada palabra inglesa tiene debajo la p ronunc iac ión figurada y la t r a d u c c i ó n l i te ra l 
y castiza, única manera de que el estudiante comprenda el verdadero significado y el 
mejor modo de expresarse en idioma inglés . 
Como mé todo moderno y compuesto por maestros aptos es claro, sencillo, f a r i l y 
practico, ahorrando muebo tiempo y trabajo al estudiante y enseñándo le á un mismo 
tiempo, sin darse cuenta ni fatigar la memoria al leer, escribir y pronunciar correcta-
mente el inglés , g r a m á t i c a inglesa y gra n.itioa castellana. 
U n tomo de 330 p á g i n a s bien encuadernado: 80 centavos. 
Dirigirse á M . RICO Y, Obispo 86, l ibrer ía , H A B A N A . 
13)8 al t 13-16 
i f l t O O i O B a l a n Z a í ^ g i l i , Corredor de Boba. 
H e o i b e ó r d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e o t a de v a l o r e s . H a b a n a 9 6 . 
4 12 




O Í L B A Q 
Composleia 53, 54, 56. 
d^1 á I V ¥ ^ I T I R ^ l i s ta palabra inglesa se ha generalizado 
v y " " l l l J L i en todos Ies idiomas, porque ninguna me-
jor que ella expresa la idea de conveniencia, do regalo, de como-
didad de que debe rodearse el hombre y sobre todo iii mujer para 
vivir á gusto, y no puede vivirse con C O X F O U T sin tener buenas 
alfombras y buenos muebles; porosa razón B O R D O L A tiene siem-
pre en sus almacenes de Oompostela 52, un gran surtido do al-
fombras y de muebles hasta los m á s lujosos. L o s qne visiten la 
casa de BORBOLLA podrán contemplar los muchos modelos que 
acaban de llegar de jueguicos do JIUUÍOS y meple paxa s,.,!eí is y 1 
ga ler ías y los jarrones japoneses con flores árb iñe ia íes—fi í t ima no~ 
f j l vedad de P a r í s — p a r a adornos de salones. Toda 
,cX ^rt<AA\to xL(Jí cvtcvmjrac¿>-
/ (y t f l j l r t t lxó w f i u l v / l o nô  
Corntaoruj .cn-JiivtJícJftí, ov 
Alie u m í w a ^ x c m u ) ' itzt^iilrrux,. \ J? A-f-^oUct /x,yi^vULuru^. 
fpz* o "Jntportaxbrtó: t i l Tí^ii^e j C t } fyh 
C300 alt 13-1 Mz 
novia antes de casarse debe visitar la casa de 
E s t a palabra quiere decir brillantez, e x p í e n d o r , lu/, y no puede 
haber en una casa luz bastante, esplendor ni brillante/., en la «ine no 
haya unas buenas l á m p a r a s para alumbrar convenientemente; por eso 
B O R B O L L A tiene el surtido de l á m p a r a s más colosal que existo en la 
Habana; pues hay de todos precios» de to las formas y pura satisfacer 
todos los caprichos. Y a lo saben las per * ^ g n ^ v g A 
sonas degusto: para l á m p a r a s la casa de 3 3 \ j M & S 3 \ 3 SLA SLÁ A . 
Esto es muy claro, quiere decir elegancia y para estar elegante 
una señora d e s p u é s que visto ricos trajes, necesita adornarse con jo-
yas do novedad y de gusto art í s t ico . BORBOLLA en su viaje á Europa , 
m a n d ó fabricar alhajas de verdadera novedad, que vende á precios de 
fábrica. L a s damas elegantes do la Habana deben inspeccionar el in-
menso surtido de prendas que tiene la c u n de B O R B O L L A y la pren-
dería tina para montarlas por e n c a r g ó y á sa t i s facc ión del consumidor. 
X 
¿Qué seria de la vida sin mús ica , vamos á ver? Pues tiería fastidio; 
por e&a razón Borbolla procura tener m ú s i c a en su e tablecimiento pa-
ra el que quiera comprarla y se lleve la mósiDa á otra parte. 
L a existencia de pianos que tiene B O R B O L L A es grande y sus 




do por sus 
P r e f i e r a e l P u b l i c o 
el Chocolate J u n c o s a , E s m a g n í f i c o p a r a las s e ñ o r a s en 
cr ía , a n é m i c o s , convalec ientes , etc. 
A todo c o m p r a d o r s e 1c r e g a l a u n b o n i t o a l m a n a q u e . 
o 287 alt a y a-16 F 
« i 
Esto es de lo que no hay en casa do Borbolla. Aquí no 
ño ni farsa; allí sa trata bien á todo el mundo y so vondd 
muy módicos ; por eso motivo B O R B O L L A se ve favorec í 
amigos é invita á los que no lo son á que visiten su casa do 
Teléf. 298. HABANA. Ayart. 157. 
8 M/, 
Si quieren acreditarse empleen el 
s % 
I D E J L K / R O I Z ; D P T J I E & O 
J . H a m e l L A s u í a s r 1Q2 
c: r.a IPfi-S B 
S O E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la curativa, vigorizante y reconstituyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
c 393 a y d7 14 
I . B R O C C H Í & C . 
COMERCIANTES BANQUEROS. SUCESOR H. AVIGN0NE. 
1 3 » , 1 udustr ia . — I I A íí A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Est i antigua casa, la úu'ca que puede importar en lan islas de Cuba y Puerto Rico •! oelebradu 
V ^ H M O U T H T O R I K T O 
de las Sres. Martin! & Rossi de Turin, premiado con 50 medallas de oro y plata y diploma» de honor 
te lw c un deber do avisar á sn extensa cliectola y al público en general para que no se dejen sorpren-
•ier |>cr unos nliatiácadordt que tratan de embaucar ofreciendo con toda clase de embastes, un menjurge 
• r, .-osipos'olón, aiogurando que es el mismo producto que esta casa importa y expende hace m&s aa 
'.'0 años y qne tanta aceptación siempre ha tenido 7 tiene. 
El ánioo modo pira evitar se victima de una estafa es dirigirse directamente á estacas» 
138, Industriii, 138. Teléfono 1210, 
n nuestro puesto on H Lonja de Víveres, advirtien'lo «̂ no el únioo vendeder de calle que tenemol 
utorizado, lo es O. Aurelio Rianoho, anUguo propietario del cafó "Kl Luxem-burgo." bien concilio 
11 esta piara. c 251 26-13 
L a E s p e c i a l 
ÍOYERIA Y K E L O J E R I A 
DE FRANUSCO ALVAREZ 
O-RliLLT 151, ENTRE CUDA T ¿GUIAR, TELEFONO N. 158 
É s t a c a s a do i m p o r t a c i ó n d i r s e t a a c a b a do a d q u i r i i t o d a s l a a e z i s * 
t e u c i a s de l a i o y c i i x de S . JLopoz, C o m p o s t o l a , e n t r o O b i s p o y O b r a p í a , 
y p a s a d o e l b a l a n c e , a d v i e r t a a l p ú b l i c o y á s u s f a v o r e c e d o r e s q u e 
p u e d e v e n d a r m a g n i f i c a s j o y a s d e t a d ^ s c l a s e s p a r a se f l fcras y c a b a -
l l e t e s , i m p o r t a d a s de F a r i s , S u i ^ a , A l e m a n i a , E s t a l o s V n i d o s y B a r -
co lono , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
L o s c o m p r a d o r e s p o d r á a c o n v e n c e r s e d e e s t a v e v A a d . h a c i e n d o 
u u a v i s i t a , a u n q u e s o l o s s a de m e r o p a s a t i e m p o á e a t a a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a c a s a . 1 2 8 3 d 6 - 1 5 a i - 2 9 
E N F E R M O S ! A T E N C I O N ! r/ 
-> 
^ ^ F ^ S E I S I I C Z : A I — * F 1 " ^ ^ F ^ L J P I N O S A ) 
REPUTADA COMO LA MEJOR Y MAS RICA AGUA ARSENICA!. fWUGINOSA DEL MUNOú Pwí L08 MEDICOS^ 
M A S E M I N E N T E S D E T O D O S ? - O S P A I S E S 
E l A G S T - J A I D H : I _ É : v i c z : C D se emplea con resultados brillantes: 
E n toda clase de enfermedades jcorao EMPOBRECIMIENTO DE LA SANGRE, ANEMIA,] 
ESCROFULISMO, PÉRDIDAS D E FUERZAS, CONVALECENCIA, etc.: H K R P K S , E P I L E P - ! 
SIA, N E U R A L G I A S . HISTERISMO, P A L U D I S M O , F I E B R E S [NTERMITENTBS. EN-i 
FERM EDADES D E L APARATO SEXUAL, TRASTORNOS M E N S T R U A L E S , UTERISMO.j 
SJVIJL1S, EN LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL APARATO DIUKSTIVO, EN L A i 
DIAÍ3ETIS. etc. 1 
¿ INSTRÜGClOSES PARA SI EMPLEO Y DOSIS ^ f* 
El A^iSrUA. LÁVICO ge tomarádos 6 tres veces al día durante 6 •.If'spués de las comida*^ 
Cada dosis de 1 á 2 cucharadas de las comunes, ruede mezclarse con afiun, vino 6 cerveza. 
Deberá comenzarse por el agua 'i" lie Cuente DIOHIf/, y después de dos 6 tres semanas se con ti-j 
nuará ei tratamiento con el agua de la fuente P ü E R T | p , volviendo otra vez al uso del agua D E - ; 
B I I * para terminar la cura liidro-mineral.—Durante el tratamiento que será de cinco á seis «ema-1 
ñas, no es necesario sujetarse á ninguna dieta ó régimen especial de comidas. 
f Acido nnenioSn 0,080879 
ínilisis del frofísor Dr. L. V»I  Barlh. ^ Wnu.J Proto m\Mu do hierro 26,075198 en 10.000 partes d« 1 
(Temperatura 10,07 0C, 
M A S DE V E I N T I C I N C O M E D A L L A S Y DIPLOMAS DE HONOR •»=» 3E*. -TJJ C I O S O 33 O CC TU XJ Xa C IV 'J.' A. V O ÍS O H . O I J -A. 
DSFOSITO UriTEr.iL FABA LA ISLA DE CUSA 
C : A r=? 1_ CD S A F R M C D I — Z D S C D I S I 
-*»• A . M ^ ^ G - T J K , ^ ISTTJIMIIEUIRO 1 4 H Z ^ A S A ^ i T A . 
S1H,\>IK\IK U IKNTH'A <'<)X SI; KIlMA KN LA KTIQIIKTA j 
..t-̂ =: OK WKSHA E N T O D A S I .AS F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S t$<-««-
OJO. — A los Sres. Médicos que deseen experimentar eetae aguas minerales, ae les facilitará grataituuatri 
por el Depositario unas botellas para este fin. C.»»..JIH 
c 93 alt S9-13 E 
i 
JARABE PECTORAL CALMANTE DE BREA, COBEINA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutieo de París 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estondo compuesto *e lo» balsámi-
cos por exceledeia de BREA y el T O L U , asociados Ala CODEINA no expone al enfermo á su-
frir congestiones do la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad neryiosa y 
disminuir Uespe^oradó^n,^^^^ ^ J A R A B E PECTORAL CALMANTE dará tin resal-
tado maravlllngo disminuyendo la secreción bronquial y el ««usando. Depósito prineipal: BO-
TICA PBAN CESA. Saa Rafael 82 esquina á Campanar.o y en todas la» dejnéí boticas y dxo-
guerías ácraditadas de la Isla de Cuba. 
C 307 »lt 1 Mío 
ESPáCIQSiS Y FRESCAS 
hab i tac iones a m u e b l a d a s , c o n s e r -
v i c i o de c r i a d o , r o p a s l i m p i a s , b a -
ñ o , Inz , d e s a y u n o y e x c e l e n t e c o -
m i d a en l a 
COCIÍÍA EUROPEA 
M u r a l l a 1 8 i , esquina á H a b a n a , al-
tos de la magcnífica casa de G a m -
ba . P o r $31.80 oro e s p a ñ o l a l mes, 
cuarto con 2 camas, y 42.20 u n a 
persona sola en un cuarto. Se ad-
m i t e n abonados á $17 o r o en g r a n 
fcalon comedor. Se s irven comidas 
á domici l io solamente e n tableros. 
A s e o y esmero sin igua l . 
1C61 lr-3 Mz 
PROFESIONES 
DE. TIBOáDBL 
Dentista y Médieo-Cirnjano. 
P r a c t i c a todas las operac io -
n e s de l a boca por los proce -
d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s m á s mo-
dernos . 
¿ e x t r a c c i o n e s s i n dolor p o r 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Construye dentaduras post i -
z a s de todos los s i s temas. 
Sus h o n o r a r i o s moderados . 
D e 8 íl 4 todos lo s d í a s . 
P R A D O 9 1 . 
13.6 J 0-16 
E l D r . E s p a d a 
Ha treslatisdo aa djmioilio á Dragones 110, al-
tes, *E:re Csmpanaria j Le-lta'i en (innde es á á 
la dhposic-ói do tm c lentes y de sas ani'go.. 
1232 33-lfMzo 
Dr. Arístides ágramonte 
MEUiCO-CÍRUJAVO 
Peña Pobre 14, altos. l'íí? 5!-11Mz 
Dokres Valerio, ha traslade do s i gabinete den-
ta1, á'.a calle da la Hab¡»i;a TJ. 65, en cuyo punto 
como enlo-* arterior^s recibirá y atenderá con BO-
licl ud á sus numtrosos c lentes. 
C 281 23 HMz 
OsMils fle m m u M i l u 
D E L D r . R E D O N D O 
S n a q u e l s e c u r a l a s í f i l i s , p o r i n -
v e t e r a d a y a r r a i g a d a q u e s e a e n ZO 
d i a s . y d e n o s e r c i e r t a l a c u r a , n o 
s e e l i g i r á a b s o l u t a m e n t e n a d a a l 
p a c i e n t a . 
C o n s u l t a s d e S á 1 1 y d e 1 á 5 , 
A m i s t a d 3 4 . 
c ; 49 Sfí-l ftTz 
Dr. Enrique Portusnd .̂ 
Especialidad ea ^arto", erferniedafles ^CÍJÚTÍ-
cas. <¡e la f eugre y vtnñreo sifiiíiicos Coitultig 
de 12 ; 2. Egldo DÚrnero 27. 
1121 alt 26 7 Mz 
D e n t i s t a y M é d i c o , 
'Jed'ca eTclusivametite al tratamiBato Médico 
Qairíírgico j Protésico de la boca. 
V I L L E G A S I T , 1 1 1 
0 324 1 
ü If U eph L m m u . 
COJIMT^SIOXWR f.f D E E D S , for the Status of 
SFBW YOKK PEVáYLVA.MA, MA iSACHÜ 
S E T f S . FLOUTDA, LOUIMAJÍA, tío., and 
i . i I) I T cf COLOMBIA. 
L^ga^za t :da clase de doinmíntos q̂ e han de 
'•e wi ifaj^o 1 gil ea los Bttados Unidos, corao lo 
Lscíi cuando ae^emptúiba ea eíta capital el csrgo 
de Vi ;e üonasl Geae^») 'e los Kstadoa üaidos. 
Offire: MEKCUANTS BANK of I I A L I F A X , 
K9 i5 Obrapfa Street. 
HSS 2'-10 
A N A L I S I S D E OEIKTA. 
Un aná'iás rt mp'eío. micros:ópipo y químico, 
$2 snonerla corriente. Labora orio Uro ogino del 
Dr. Vil 'o-o'a (fundado en 18 9 Habana 9t. en-
tre C'biái o y Obrat í . !09/ 26-5 Mzo 
Dr. Jorge L. Dehogues. 
OCULISTA 
CoEBt)lt?s d8 l2á 2. Ttiéf. 1270. Pra-'o n. E5 
c 351 2:-lMz 
Dr. José Enriqus Fe rán 
De la Facultaa de París 
£ s p e c i £ l i th en enfermedades de n i ñ o s . 
Contal as de l í á L Prado n. 89, 
1180 Í6-10 M 
D r - l ^ a b i o P i p e r a © 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor itaüsno.—especialista en «ifennedades 
de señoría y niños. Qaita iofaliblemente toda msn. 
cba<nia piel. Cur¿8 y opencio^ea garantizadas-
Tratamiento moderno con gabinete e éctrico para 
entennedade^ nerviosas. (Jonsu'tas de 12 á 3. Vi -
llegas n 31—Grátis p-ralos pobres. 
1161 13 9 H 
T v . C . De vernine 
CUBA N. 52. 
De las Facnltadcs de BBW Y o r k , Pa r i s y 
M a d r i d . 
F s sfe de Clinica del Hospital MÍ tropoMtino «"e 
Garganta (íí. York). Miembro dala Sociedad L a -
ricgológica americana. 
CcmuUa;: lunes, miércoles y viernes, rte 11 á 2. 
EeperiaUdad: Laringe, Naso faringe y olios. 
1131 26 7 Mz 
R a f á e l B m m , 
K E D I C O - C I E U J A N O 
D i r e c t o r d e l a ' ' Q u i n t a d e l S e y " 
C-jus-altas de 12 á 3. Obrapía 67, altos. Domicilio 
Qaliano 60, altos. Tel. 1179. o £55 26- 4 Mz 
I J t t L S t m u 
; MJÍLÍTO D E N T I S T A . 
Ha trasladado sa gabinete & Galtano 69. 
Doade sísrue haciendo los trabajos m á s ba-
ratos, fíj use b ien , m á s baratos que todos 
sus colearas qu^ t ienen precios anunciados, 
garaanzundo trabajo honrado y m a t e r i a -
les superiores. Dentadura5 postizas desd^ 
$5. Uaa v i ^ { t a a l gabinete del D r . T u t j i l l o . 
GaUano 69 . Puede a h o r r a r l e dincroy 
dar satisfaccidn. 
c 312 26-1 Mz 
!Dr. Henry Xiobslin 
De las facultades de París y Madrid.—Ex-»Ielt 
rte Clínica Dermatológica dei Dr. Gazaux (Paris 
1S83.)—Enfermedades de la Piel. Sifilíticas y Ve-
néross.—Jeéns María 93, De 12 á 2. 
c 3'6 1 M r 
UIBDJANO DENTISTA 
if t'ac^ á Galiano 36 con los precios siguler 
r>í cas extracción, 








le la ^oca , 
s de 4 piezas. . . . . . . . . . . . . . 
de 6 idem.... 10 00 
de 8 idem 12-0C 
de 14 idem 16-00 
ios nr en plata, garautixadot por diei 
C 343 ^6-1 M z 
Dr. Susíavo S. Suplessis, 
C I S U J I A G E N E E A L 
Galiaaó 88 A. Teléfono 1132. 
Consultas de 12 & 3. 
G3.7 1 Mz 
SE. ENRIQUE LOPEZ. 
Espscialista en enfermedades de OJOS. OI-
DOS, NARIZ y GARGANTA. 0'Keilly56. De 
^ á l O r d e 12 á 3. P3!8 1 Mz 
SE. ENRIQUE PERBOMO. 
Se ha trasladado á J e s ú s M a r í a 33. 
VIAS ÜELSABIAS. DE 12 A 3. 
1 Mz 
Sis D S L A 
r><. it 6 
1 Mz 
U i g u ú á s t e n i o N o p w M , 
ABOSADO. 
•••"•-dio Campanarion.-36 
6 1 t» 
Er. Mamerto Núñes 
M E D I C O - C i R U JANO. 
Consnltas de 12 á 2. Tej idilio 4S. 
G Í6-21 F 
Dr. Manuel i)eifliie 
M E D I C O D E NlffOS. 
Ha trasladado sn domicilio á Industrian. 120, es 
quina á San Miynel. Consultas de 12 á 2. 
ABOGADO. 
Estudio: Prado 93, de 12 á 1 Domicilio : Manrique 
3, alio Payr*t. Telf. 13(7. 1 n. 3<5. Te.éí. 1310. 
331 78-19 £ 
F R A N C I S C O E D E Y E L A S G O . 
Ultimos procedimientos para la curación de la» 
ifeocioues del CORAZÓN, PULMONES y de la PISL 
íinoloso VENÉREO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
paral as NERVIOSAS. Tratamiento del P A L U D I S M O en 
rus variadas manifestaciones. 
Consultas de 111 á 1 en Prado 19. Teléfono 459 
776 26-14 F 
Dr. C. E . Finlay 
¿ipec'.alista eu enfennedadei de los ojos j de lo« 
oidea. 
Zuacate 110—Teléfono 993—Consultas d« 12 & 3. 
c 322 1 Mz 
A L B E R T O S. DE BÜSTAMANTE 
Especialist en partoj y ei fermedades de señores, 
Confulias de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Sol 108, 
Teléfono 565. 768 78-14 F 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o d e l a c a s a d e S a l u d d e la 
Asociación de Dependientes, 
Consulta» de 12 á 2.—Aguisr 25—Teléfono 117. 
c 323 i Mz 
.Alberto MazilL 
ABOGADO 
Ha esfablecido ruevamente su estudio en la casa 
Habana n. P8, entre Obispo y Obrapia. De 1 á 3. 488 78-27 E 
O-ib erg a 
ABOGADO 
ha trasladado su estudio y domicilio á Cawpanario 
131, entre Eeina y Salud. TeUfono n. 1630, C; 
sultas de 13 á 3. 1045 15-2 Mzo 
Dr. Fernando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas do 1 á 5 P. M. Prado n. 109 
C 225 1 Mí 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
»?• Ignacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
a y Tlornes OiDO ^—.NABIZ—GARGANTA 
C 326 1 Mz 
D r . J o s é C a s a r i e g o 
MEDICO-CIBÜJANO 
C o n s u l t a s de d o c e á dos . 
PEADO 55. Teléfono 1*70. 
C32; 1M« 
imiu ' ^ 9 
A los Sres. Haceadados 
Un antiguo profesor EC 
ción de niüos en «1 campo, 
mero 77 A, altos interiores. 
ofrece para la in?truc-
Iníormarán Prado nú-
1273 5-15 
IHi ie Ff oíesor 6 Profesore 
que haya de renovar sa mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios ea Is cssa de 
C O - í l F O S T E L A 56 
donde cncoiitri-rá las mfiyeres ventajas tanto an 
clases cosió o;; nracios, que no admiten corapeiten-
oia. CS9Í 2f5-]fi Mz 
Academia MÍ rcan lil de F . Herrera 
inglés perito mercantil y prcfes^T dé 
con tí-ll'o acadéaiÍ3o. 
liss 
4 2 , ( A I . T O S . ) 
13-10 M 
P r i m a r i a y S e c u n d a r i a 
Un P r c f i e o r da Essne'a Normal por la C-iutral 
de Madrid, dá clasea de l? y 8* Knseüanza á domi-
cilio. Re»ut dos itivos, Libreiíi La Propagan-
disti, cabala del Monte n. 89. 1164 26-^ Mz 
T T N PtíOFESO'í D E PRIWERA ENSEÍíAN-
U za superior de E ¡cuela Narmil, se ofrace á los 
psdres de f-iiniliu par* dar clasos á domicilio per 
iLÓdico precio. ÍUttve? 6. G 22-5 
NG 
(Fnudalo ea 1893) 
Obispo 56, esquim á Compostela 
Directora; Madeniorselle Lsonia Olivier, 
Se dan grátis les curios Je Francés é Inelé», 
So admiten internas, medio pupilas y externas. 
C 3 l t 26 3 Mz 
Enrique P. Cisneros 
PIANISTA 1er PREMIO D E L CONSERVA-
TORIO D E MADRID. 
Lecciones de Solfeo, P í ^ o . 
Corscladom. 105 J 
Cauto y H irmonía. 
26-3 Mz 
LTiia senara inglesa 
ea ofrece 4 las familias p'ra dar clases de inglés. 
Recibe órdenes Galiaao 2i. 9l5 26-21^ 
a - C A D E X ^ I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E R M O S C H W F T E B 
tafonnes en el DIARIO DE DA MARISA 
M1 íll 
T í RTíOS ^ n ®'c0'cniTÍa de Medicina y de Cl -
" ' " " " ^ rugia de Jicooa3, eu 38 tomos qae 
valen $150 se dá por t cencanes L bros de Medioi-
r;- y Cirugía de todas clases á 25 cts. cada uaa. Es-
ta real zsoión dutari pos «s diae. Obispo 86. 
Ií98 4-16 
LIBROS !?e reíliza un muestrario de libros nuevos: hay obras de A. Da mu*, de 
Michelet, Víctor Hog •; complrtis de Por>8o du 
Terrail (Rocambole), A miéis, Castalar, G aldós 
y oros s-utores esegidos: todas ri jámenle en-
eu dercad^s y te dan á precios nuica vistoF. 
Berpazü 80 A de 8 á 12 y de 5 á 7 pue den trstar se. 
1234 4-11 
síes y m m . 
SLA DE PINOS 
HOTEL SANTA F 
Este antiguo y reformado es'ablecimieri-
to, situado en el pueblo de su nombre, i n -
mediato al b a ñ o y manantiales tan renom-
brado?, se ofrece al públ ico , donde encon-
t r a r á n estrerada asistencia. 
Los precios de hospedaje var ian entre 2 
pesos y 2-50 oro diarios. 
Informes San Rafael n. 1, N é c t a r Haba-
nero, Aguas Oxigenadas, J . M . Tarafa . 
T O T O Ü R I S T S 
The Isle o f Fines si tuated i n the Sout-
hern Part of Cuba about 110 ki lometers 
frorn Havana can be reached by ra i l from 
Havana to l i a t a b a n ó thence by (Steamer 
"Pro tec to r" and "Nuevo Cubano") to Sta. 
Fe and Nueva Gerona. Tourista w i l l find 
good acomodations at the 
Hotel Santa F e . 
ENGLISH ÉJPOKEN, 
T r a í n a leave every Sunday & "Wednes-
day A . M . from Vi l la nueva Station connec 
t i n g w i t h steamers at B a t a b a n ó for Santa 
F é . 
C 281 26-24 F 
C O M E J E N . 
Valentín O-onsáles, carpintero, se ofrece al pfibll-
so para extirpar el comején, garantiiando la opera, 
aidn durante un año, tanto en la población como 
sn el campo. Dirigirse á la Administraolfo del 
Diario da la Marina» para informo» 
m •al s i 
S B S O L I C I T A 
En Campanario 84, ura cocinera peninsular do 
n^diana ecUdpaja r-orta familii y que duerna en 
el acomodo 13C9 4-16 
SE SOLICITA 
un criado de 
Manrique 53. 
manos y una manejadora, 
1293 4-1G 
S e s o l i c i t a 
en Amargura 21, bufata dp.l Lio. D. LflopoHo So-
lí, al Sr. D. Manuel ¿izcícn, qua sirvió hace dos 
años en el Registro <ie la Propscdai de P.nar del 
Rio. 12P1 4 16 
D E S U S A G O L O a A H B S 
un buen cocinero y repo^e^o ea establecimiento 6 
casa particular: s»be cumnlir con eu deber y tiene 
muy buerts referecciíss. Infoimarán Econóinía 50, 
1304 4 16 
U n a s e ñ o r a d e s e a e n c o n t r a r 
una casa de moralidad para el servicio de una se-
ñora 6 señorita: sabe peinar y enúende de co^turs; 
ha servido en las mejores casas y tien« persouss 
que respondan por fu of nduíta. En ]a misma se 
hacen cr.rgo de toda clasp de bórdalos. Impon-
drán Animas 28. 130? 4-16 
l i i ílS ? ílBiEiifi 
Un cocinero particular 
admite abonados y dá cantinas á domicilio. Precios 
módicos. Se hihla inglés y francé?. üb apía 14 
1.99 8-16 
CASA BE 
Ha recibido la novedad del día 
1! 
K I EYO E í í LA HABANA 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
n S9j 
C O M P O S T E L A 5 6 
•J6-10 Mz 
C o c i n a p a r t i c u l a r 
Se giivün comidas é domicilio, en taVeros y can-
t'nas. M ucho ase'.». Buena sezón. Platos variados 
diaiiamer.te. irecios méd eos Villegas 103. 
1228 4-11 
(OMODIDAD 
y particular. H ibaua 1̂ 9, entre Sol y Muralla. 
Y E C O N O M J i . — C O C I N A 
c 
Sirven comidas ¡i dom'Oíliq á medio el plato por 
oersoca, bien condimentada; aseo y abundancia. 
L\8 personas económicas y di regular comer pue-
den tomar dos platos de mañana y dos de tarde por 
20 cts. En las m smas condiciones se sirven para 




Toda clase de cinstrucciones urbanas, 
trabajos de Obras púb l i c is y especialmen-
te cuanto sa refiere á obras de Ligiene p ú -
bl ica y d o m é s t i c a . 
Aguacate M Teléfono 250. 
7í? f • S t t - i^ 
U n a s e ñ o r a 
acostumbrada al servicio d« rriaia en este pais, 
desea encontrar una casa de f imilla decente que 
necesite páralos queha eres de la mi-íma. Itfor-
marái A todas horas Baratillo 9. * 1300 4-16 
un joven de 11 á 16 años, que hibie inglés, en loa 
Ejtad s ITaidos, San Rafael y Gallano. 
c 396 4-16 
G & S ^ A C ü ^ O C ' A S S B 
una peninsu'ar de camarera un hotel ó casa par-
ticular; lo mismo en la H'.baua «¡ue en el campo: 
tieno quien responda por el a, Informarán Zalueta 
n. 73. 1296 4 16 
S E S O L I C I T A 
una costurera que ŝ a modift1, que sepa corta.r y 
sepa coser por üguiín; se le datá 15 pesos de tupi-
do: si no es bu^aa cortadora y costurera que no se 
molerte. Nep̂ uno 23. 12 7 8-15 
C O R R E S P O N S A L . 
De inglé) y de español goiicit* coscarse en casa 
de comercio ú oñeina análoga Ii formarán los se-
ñorss Benguría, Corra! y 09 Gallano 32 
81 alt 13-16 F 
Una señora francesa 
desea coloca rae de encargada encast de inquili-
nos: it formarán en Refugio 2 B, á todas horas. 
1281 4-15 
D B 333A C O L . O C A S S S S 
una jovon peninsular de criandera á leche entera, 
la que ti ne buean y abün lante. Tiene personas 
qua reauoudai uor su conducta. I formarán Colón 
y Zulaeta, c&fé E l Tibnróo, paradera de la máqui-
na del Vedado. 1271 4 15 
una señara psuinsular da eriaod^ri á lejhs encera, 
"a que ti sé bueni y abunda1) e da oaatro meses 
le parida: t «ne mi baeaai r f ••••'•r c aí I forman 
iai'a" 1 7 í „ i , 0 . > - . n 1 9 4-li 
D E S E A C O L O C A S S E 
una señora da criandera á 1 ¡che e: t ira, la qi.o tie-
re buena y abundante: tie ie mu> bu-n carácter y 
es cariñ .na cen los uifios. I . firman Corrales u. 3. 
1283 4 15 
B A H B B R O S 
Solicito tn iovenrito de 12 4 15 xños (sin pri tf n-
sU>nef>) qu. tepa mg é j quiera aprenuer el cftcio: 
ei es formal se le retribairá alg). Ooiepo n 1, Sa-
lón Louvre.—üomírguez. 12'9 4 15 
U n a s e ñ o r a j o v e n , p e n i n s u l a r , 
recien llfgida, desea coloc ¡r5ede er ada dü mano 
en capa de bnena faniiiia; liane-quien" garantice en 
conduct... Infirman Inquisidor R, en e! zaguán. 
1270 la 14 4d,l5 
Una seBora pjodísía pCíiin^ular 
desea colocar-e en un tal.er ó casa pañi miar. In-
formarán Inquisidor 14. 
127ti Iv-lt 3d-n 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche á leche entera, de poco tiempo da parida, 
cariñosa coa los niños y con personas que respen-
den de su buenñ conduct •. Kícrman San José u. 
15*. 1250 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cooinar solamente, lo 
mismo á la española que á la criolla. Ko se coloca 
menes de 12 pesos. Es ex»cta en el cu mplimiento 
de su deVer y tiene las mejores recomendaciones 
Informan San Nicolás n. 103, «rtre Sslud y Reina. 
En la misma se coloca un individuo peninsular. 
1247 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de tres mjses de parida, la 
que tiene buena y abundante leche y quien reart» 
aa por ella. Informaráu calzada de Vives n. 57 
126i 411 
E n r i q u e M a s i n o 
Desde ñfO hasta KK^OfO pesos da con hipoteca 
y compra casas. Ag . iur4' Maur'quo 47 ,} N^ptu-
no 83 recibe a îso. lío* 4-14 
SE SOLICITA 
pa'a el campo cerca de 
bla ca, que sepa coser á 
M'guol 14>. i:-5í 
la Jí . una criada 
miqaiua y zurcir. San 
4 ¡4 
Una joven Manca 
que corta y entalu poi figurín, desea colosarse on 
taller ó casa particuUr. In^rman Cuba 106. 
1258 4-14 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d 
desea una eoloeseión 
visjar. Bcrnaza 30. 
par* cuidar 
12 6 
señora sola ó 
4 11 
Se soliti ua médico pai-a el vipor «Migael M 
Pii.iilos» próximo á s •lir para l • Heiíisala. Infjr-
mtiiáasus coasign.tjrios L . S'.enz y cp ffiit-s l * 
C 393 4-14 Mz 
Una exceleiíte criandera 
recien llégala dala Pení.sala, de bue,na y abun-
dante leche desea colocarse par.i cii.tr á leche en-
tera. Tiene quien la recomiende, pnr haber ciia-
do en la casi, se sabe q ie liene baen cu á itar yes 
cariñosa con los niños. Consulado 12 ioformarán. 
En IB miopía casa se solicita uxa manejadora que 
desee ir para España coa la familia. 
1263 414 
D E S E A N G O L O C A R S B 
dos crianderas peniusilúres llegadn e a e l ú h i m o 
vapor, las qu» tienen buena y a'-uudante le che 
hatita para dos mrichiche; informan de ellas lat 
familias donde estuvieron otras veoes. Darán razón 
Mercaderes 1''4 ftírretotíu 1265 4 It 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia qae se vaya para Es 
paña el dia 20; es muy serv cial y c riñosa con los 
niños j no se marea. Darán razón en Virtudes 1)7, 
casa del Dr. Cat-uao á todas Lorap. 1261 3 11 
A l 8 p o r c i e n t o 
Hipoteca, Créditcs y Alquileres. 
Se dan con hipoteca cua' tas ca-itúlades grandes 
ó CÜ'CAÍ, Galiano 59 ó Plaza del Vapor n. 40 B i -
ratilio E l Clavel. U52 4 14 
D E S E A C O L O 3 A S S E 
una criandera penin ul r s >u bus-a y ahondante 
leche, llegada en el último corrjo, acTm atada en 
el p-iis i or haber residida mucho tiempo en él: tie 
ne personas qae respondan por ella, I; formarán 
Baños del Passje n. 2, alies de la barbaria, por 
Zalueta. i;6) 4-14 
SE TOMAN 6 i0 pesos cobre; una fint a ó se veede compuesta de una caballería de tierra, libre de 
giavámenes y esti inmediata á la Habana y cerca 
de un paradera del camino de h erró de Arrovo 
Naranjo; iu3dtn tratar dei negocio calzada de Vi 
ves n 109 do doce del dia en a leíante. 
I i6 i 4-14 
B U S O I * I C l T A 
una cocinera que sepa su obligició i, y en 1* mio-
ma una criada blaii«a quo 8ep.i a go de e s tu ra pa-
ra el servi ció de una si ño-a. Informan O nsulado 
n, 63. 32"?7 4 14 
S E S O L I C I T A N 
jnás compradores de M U E B L E S , CUADROb 
JOYAS y objetos de fantasía, ¿n la 
Casa de J . iorbolla 
C o m p o r t ó l a @6 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
O S90 9>M0 Mz 
Aviso á los vendedores de leche 
S'desea un corap^dor 
leche pura diaria", luf iroio 
entre Z mja y Carlos I I (. 
1?36 
para 20 0*25 botijas do 
i oa>zvii de la Infaxit* 
4-12 
T o m o $ 3 . O T O b a r a t o o r o e s p a ñ o l 
per dos años pagados en la rnisuii especie y IOÍ ré-
ditos que sean baratos No quicio corredor. Con 
toda la garantía que necesitan. Corridos n. el 
dueño. 1229 4-13 
W m 
F B R E 
C O P A I E C E N UGO 
E S T i y o 
CIAS 
V e n i a 
o A P R O B A D O p o r l a A C A D E M I A de M E D I C I N A 
Uu vaso de los de licor después de cada comida. 
£11—Lodas I a s F a r m a c i a s . — E n B o t e l l a s ^ y 1 / 2 
P A R I S , 
B o t e l l a s . 
ANEMIA 
DEBILITAMIENTO 
C R I A N D E R A 
pegada, informarán en la plaza "del Vopor n. 51, 
*orDrag"ne8. o3 9 4-12 
Desea coloeorse á media le-
che una peninsular recién 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recié i llegada de la Penínsal i de critín-
rtera á leche en.era, la que tiene bu ana y aban da a-
t». Es cariñosa con los niñis y tiene buenas refj-
rencias. Informarán Sol2'. 
1214 4-11 
C O M E R C I O 
Un peninsular con a g mos años de expefiencia 
en el cemercio de esti lila y muy prákico en eon-
tabilidad v otroi trabajos de cssritorio, y que ha-
b'a y escribe el i: g'és correctamente, DO ofreee á 
los Sres. comerciantes de esta plaza para llfvar 
los libros, la corresnondancia ó hacerse ríirgo de 
otro destino ea qm S J le considere fitil. Pueda dar 
las mejores refareao'as de sn aptitud y laborío si-
dad, informarán O-Rjilly 57, tienda de ropa. 
1220 8 U 
W A N T E D 
An amerlcan or erglish nurse to wind lwo ?ro-
wing áfaüdrcn. Zalueta 71; córner Dragones St. 

























A T E N C I O N 
Se veiiden en proporción nn inego de coarto Rd. 
na Ana y o;ro de comedor, ambos naevor; hay o mu 
muebles, una m'quina de coser y buen piamno áí 
Pleyel Virtudes t>6 1¿08 4 11 
P i a n o B o i s s e l o t 
De uso se vende nuo miiv en p-oporción AfM-
cst-jSS. También ge vende un bonito espejo fruí-
cés con su consola y otro» muebles en Obrapia ál, 
bajog. 1216 g-ii 
Realización 
S E S O L I C I T A 
una diada americana o inglesa para maiejardes 
niños. Zalueta 71, esq lini á Dragones. 
12L9 4-11 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
que h .bia bien el castel ano, desea colocarse de 
criada da mano y para coser á un matrimonio ó se-
ñoras solas: t;eae personas que respondan de sn 
buena conducta. lufurmirán calle de Economía 
11. 11 5 4-11 
A í r p n f p c ê necsitaa de amboi sexos para la 
Xs^ C l l l t a venta de artículos americanos á domi-
ciii''; han de ofrecer una pequeña garantía. Se de-
sea también comprar un aparato para soda. Con-
cordia 61, de 7 á 9 de la m fl ma. 1221 15-11 
Se desea uaa persona inte l ígenle 
que hable el inglés y el español y tenga práctica 
comercial. Para informes O-Reilly 56, da 8 á 10 
mañana y de 12 á 4 tarde. 1201 8-10 
SI3 SOLICITA.3sr 
dos señoras ó señoritas para vender efectos de se-
dería á domicilio; fe da comida y sueldo convencio-
nal. Jesús María 76. 1192 8-10 
SE SOLICITA 
un joven para auxiliar de escritorio y dependiente 
demostrador al misma tiempo, qne hablo y escriba 
bien el Ingléi y que no teiga pretensiones. Diri-
jirse por carta al Sr. D. líasi'.io Cuarto, Apartado 
309, ponienda el escrito en ing;éj y español de su 
puñe y letra, para apreciar tanto el carácter de le-
tra como el estilo y notificando al mismo tiempo 
dirección v pretensiones para la colocación. 
118» 8-10 
A V I S O 
Don Juan Auton;o Barinaga, dependiente de to-
da la confianza que fuá da los respetables señores 
D. Guillermo Martínez Picard, D. Joan Santiago 
Agnlrre yD. Gonzalo Jorrin s Bramoa o, se ofre-
ce á l»s personas que le oonoeea blei pira lleva"-
os libros, la oorrespon lenoia, evc. Recibo avieos 
en su casa calle E n. V, Vedado G 
P E R D I D A 
Del muelle de San Jo-ió, una maleta rotulada J . 
P. del Castillo, Hotel Pa^aio, co tenien-io oapeks 
¡ue solo interesan ^ su datñ'». Se grat fiosrá a. que 
a emregne en La Especial, Gbiij-o Il9 
1278 l « - l l 4d-15 
VAN APAftECIEHffO 
slgunos de los que hablan cambiado de domicilio 
in los meses de bloqueo y qae han sido sieniprt-
parroquianos y favorecedores de esi a casa; perc 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
aste establecimiento, participamos a público que 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadros y ob 
¡otos de fantasía, que cede á precios baratísimos 
C 330 2fi-10 Mz 
un profesor de ing'és, qu'í tnrgi bumilleB pretcn-
iones, En Rayo 2' iLfuroiarán, 
3235 4-12 
En la noche del 8 del actual y desde un palco de 
teatro de Irijoa (hoy Marti) beneficio de Rosita 
Bea, en ei trayeoío de las calles Eí i lo Sol, Haba-
na, Obrapía y hasta la casa oaüe da A^uiar n. 75, 
se ha extraviado nn prondedor de brillantes en 
forma de barra. Pe gratificara generosamente al 
iiue lo presente en la referida caea. 
1204 4-10 
ü U f l í M u > 
MEJORES PRECIOS 
que las fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s , pue-
i e e l p ú b l i c o a d q u i r i r buenos mue-
bles, preciosas j o y a s , g r a n d e s c u a d r o s 
7 ob je tos de f a n t a s í a , y á p rec ios nun -
aa v i s t o s , en l a 
m de J . BorMa, Gooptela 56. 
C 390 26-lü Mz 
S E A L Q ' O ' I X . A 
la hermosa casa amplia y ventilada Villanneva n, 1 
esquins á Saata Fe'icia, á dos cuadras de la calaa-
da dnl Luyaoó. tan nropia para bodega, como para 
familia. Tratarisu dueñj Campanario 136. 
130̂  4-16 
establecimiento 
Se alquila la escu na do Moi (3 2?) esquina á 
Rattro, con fondo á Corrales, acabada de pintar, 
0óngr>n loca', inodoro y como iidadea para esta-
b ecer cu ilquier giro comercial. Ldave en el cafá 
de etfronte. Dueño: Centro de la Propiedad. E.n-
pedrado 4 i, de 1 á <. I<i97 4-16 
T R O C A D E R O 9 7 
Se alquila cata casa da moderna construcción, 
casi esquina á Galiano, coa sala, saleta, tres cnar 
tos bajos, uno y nn salón a'̂ o y bañ). Impondrán 
Animas 93, also .̂ 1294 4-16 
S E A . t j Q I s I L A 
la casa calle de Jesús Miríi núen. 21 de trís pisos 
y á tres cuadras de la Alameda de Paula, fresca y 
en buenas condiciones higiénicas: en la misma in-
l'.'rmarln. 2292 8 16 
S E A X I Q U I I J A 
la casi calle de Inqu'sidor n. 52, compuesta de sa-
la, comelor y cinco cuattos, patio y trsspati-», a-
gua y demás comodidades. Informarán I . qn sidor 
y Acosta, bodega. 12/1 8 15 
SE ALQUILA 
la ventilada y fresca casa acabada de reedificar, de 
altos y bajos, con sala, comedor, tros cuartos, pa-
tio y cocina, en la planta baja: sala, gibinet), co-
medor, tres cuartos y cocina, en el primer piso; 
hermoso salen con antesala, el 2? pi o. i' eñapobre 
25:11 llave en el 27, al lado. C 369 6d 9 6a-9 
P f t n ^ n l i l í l n 1^1 'ín eR*a hermosa casa toda 
l^UilHUittUU I w t de mármol, se aiquilangran-
des y frescas habítac'oae» e'egtatemante amua-
b adas á familias, matrimonias ó personas de mo-
ralidad con toda asUtenc a padiead > comer en sus 
habitaciones sí lo dése tu, á una cuadra del par-
que y teatros. 1261 414 
G Í - U A N A B A . O O A 
Se águila una casa moderna, calle de Jesús Ma-
ría n. 6, cerca de la plaza del Merca to. Impondrán 
plaza del Mercado, casilla n. 14. 
12 9 4 14 
SE ALQUILAN 
'os bajos de la casi Lamparilla 73, Plaza del Cris-
to, todo de mármol, acabado de pintar. 
1245 8-14 
VEDADO—Se alqu'la la hermosa y fresca casa calle B. n. 22, compuesta de portal, sala con 
tres ventanas al frer.ta, y jardines, siete hermosos 
cuartos, cocina baño é inodoro y escusado, tres 
tarquea deagua de Vento y lluvia con árboles fru-
tales La casa soiá desaojada tan pronto como se 
a quile. Darán razón en Campanario 63. 
1244 • 4-14 
Muchos 7 buenos píanos 
venden y se a lqui lan y t a m b i é n se rea-
lizan muebles de codas clases á precios ba-
r a t í s i m o s en \ i 
Casa de JL Borbolla 
C O M P O S T E L A 6 6 
C 890 2«-l0 Mz 
M A R I A N A O 
Se alquila la magnífica y ccnicidacasa qu'nta de 
C mpo Florido (calle Vi'-ja 26) acabada de reedifi-
car y dj pintar La Uavj enfrente en el 25. Infor-
me'» en Cresoo 4, Habana. 1332 8-12 
Se a'qu'la la nue va, frase» y hermosa casa de ^mamVojtería, o» mpuesta de portal, sala, come-dor y 5 grandes cuartos, cocina, baño de pooeta ó 
inodoro. Calz ida de Jesús del Monfe n. 125; dista 
una cuadra del Puente de Agua Dalce por donde 
van y vienen los carritos y las guagiae. Precio 27 
pesos oro. 1 31 4-12 
CRIANDERA PENINSULAR J u V E N , A C L I -miitida en el país, de doj meses d<! paridi de-
sea colooarse a lecha entera la que tiene buena y 
abimdatite, puede verjC su Eifi-,': es ciunosa con 
los niños y tiene qu'en responda por eu codducta. 
Informarán cihe de Sau José n. 12Ü. 
1/3! 4-12 
U : N A B Ü " S A . L A V A N D E R A 
dése, hacerte cargo de ropa para lavar en «ij casa. 
IBabe levar, planonar y rizar primorosament* y tie-ne v-uj ba$nes referencias de sn conducta. Infor-marán Campanario 233, bodega. 1213 4-11 
A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Neptnno n. 213, acabada de 
fabricar, con sala, eomedor, 4 cual ti-s, cocina, ba-
ño, dos inodoros y lavabos de agua orriente tn los 
cuartos Tiene 'odas las condiciones higiónica? que 
se pueden exigT y reane todas las comolidades qae 
se pueden desear. La llave en la bodega del lado y 
para tra'ar de su alquiler en el almacén de víveres 
de los f eñorea Mirá y Oiero, Obrapía esquina á Cu-
ba. C388 12 Mz 
r r a g í > n e s 1 l O , 
Se a!qui:an loa b-tjos > e pidu 8? do esta heroao-
ea casa; los bajos son ezeeientes para almacén de 
ttbaoe y para vivir á la vez; los altos frescos, ven-
tilados y están á la brisu.' titíneu ü habitaciones. 
1222 
FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila de O r O (Bock & C?) Concepcién do la 
Tal la núms. 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (Jnlián Alvarez) Calzada da L u -
yanó núms. 98 y 100. 
Intimidad (Aut? Oaruncho) Belascoaín n, 34. 
Española (Fueyo y C?) Consulado núms. 91 y 93 
Corona (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Bosa de S a n t i a g o , (Rogert y Of) Bolascoaíii 
núm. 2 C . 
Flor de Nayes (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Coxtina y Gómez) Dragones n. 41. 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p. lubeii) 
Honradez.... l ....} 
> (Snsini) 
n í a . . . . ) 
darlos J I I Báia .193 
de todas las exis-. 
tencias de prendería 
con br i l lantes ypiedras finas; relojes y leon-
t inas de oro. 
R E A L I Z A C I O N de todos los muebles, 
e r t r e loa cuales hay lujosos juegos de 
cuarto, de comedor y de sala á la mitad de 
su valor . 
Especia l idad en mimbres de todas cía-
ses. Unicos importadores de las afairadas 
m á q u i n a s de coser 
R u i s a n c h e x y Cp, 
Angeles 13 y Estrella 29 Teléfono 1058 
cS05 alt l,-;-2Mzo 
PreSncolén anual; Hás de 85 millones de ¿alsaeos. 
Coi'Ona (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Aguila de Oro (Book y o*} 
Henry Clay ( J a i i á n A i T a r e 2 ) ( P R I N C E S A 
El Comercio (Mifnei CUSÍ) f N s - 1 » 3 * 5 y ^ 
Española (Fneyo y Oomp.).. 
SE VENDEN 
unog enseres de carnieería en buen estado. Infor-
man Mocserrate 113, de 6 á 12 de la mañaná. 
11Í2 410 
B A R A T I S I M O 
Se vende nn armatoste de botica yenraees de 
rebotica. Luz 53, informarán. 1187 4-10 
Producción anial: Más de 1.160 millones de cigarro! 
C o n s u l a d o 3 6 
So traxpasa en el Cementerio nn panteón con 
dos bóvedas sin estrenar, fin la misma se venden 
todos los muebles de ana casa inolaao nn piano j 
todas ias andamiada) y herramientas de aa maes-
tro de obras. Todo mar barato. 1165 8 9 
Miiebles y prendas de yenta, 
üa juepo cuarto palisandro, escaparates, peina-
dores, mesas de noche, lavaboo, camas, mamparas, 
relojes de pared, neveras, mesas corredera*, apa-
radores, carpetas, bafeies, juegos de sala, esprjos, 
mamparas, cuarenta picos y cuarenta palas propia 
para campo é infinidad de objetos; todo muy baralo 
A n i m a s n . 8 4 . L i a F e r i a . 
1077 15-4 Mz 
SE VENDEN EN TODAS PARTES.^ 
Depósito General: 0-BEILLY N. 9¿, esquila á Cuba. 
F o r e i g n e r s v i s i t i n g t h o i s l á n d a n d T f i s h i n g t o b e s h o w n o y e r o u r 
f a e t o n e s w i l l p l e a s e a p p l j a t M a i n - o f f i c © f o r p e r m i t s . 
Muebles y lámparas. 
Muy baratas se realizan todas las existencias. 
Eicsparotes; lavabos, peinadores, camas de hierro 
y madera, juegos de sala, canastilleros, mesa?, a-
ptridores, neveras, bufetes ministro y corrientes, 
cisaqueroj, percheros, lámparas de cristal, relojes 
de pared y muchos más artículos qae no menoio-
ramos. L a Protectora, Compostela 57, entre Obis-
pa y Obrapia. 10Í3 13-3 M« 
AGOTE IE 
E C L I P S E 
THE WEST \ m i k 0IL EEFft €a 
para cilindros, máqu inas locomotoras j 
fijas» guijos, coronas, centr ífuga^ dina-
mos; y pasta lubrícadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidoa 
De venta en todas las ferreterías j ea 
el escritorio de 
C o n i l l & A i c l i ' b o l d 
R E T 7 1 . H A B A N A . 
•012 7 Mz 
Jesús del Monte 166 y 168 
Portal, sala, salft», tres cuartos, coc'na y agua 
de Venio, cerca del Puente <te Agua Dulce Precio 
$18 oro cada una. 1321 8-11 
entre Composteli y Habana, se alquila un loca( 
propio para establecimiento: reúne tolas la condi-
ciones hitiiéuicas. Infirman en la mis na, 29 nuo. 
Í2l0 4-11 
CERRO 6 0 5 
una magnifica sala con ventanas á la calle, con a-
sistenc'a ó sin ella: en la misma hay ducha. Aguila 
90, próximo á San Rafael. En la misma informan, 
o a89 la-IO 3d ] l 
c a s a l i n * 
d a y b i e i i 
s i t u a d a c o n p o r t a l , z a g u á n , s a l a , 
s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , p a t i o , t r a s p a -
t io y t o d o s l o s p i s o s d e m á r m o l , s e 
c e d e e n d o c e c e n t e n e s . F u a d e v e r 
s e 4 t o d a J h o r a s . 
P a r a m á s pormenores e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l Diario de i a Mar ina . 
S B A L Í Q U I I J A 
la casa calle de Barceloaa n 22, snbre Asraila y 
Galiano, dea'ti y bajo, propia parx una reaulsr 
familii.: tiene agua de Vento, ino lor», cuaito de 
baño, i. usha y cloaca. En la m sma inf jraiarau de 1 
precio y couuioiones á t jdas harás 
1190 8 10 
E S E L VELA.DO—Por teaerque Rusentarso de esta Is'ra, su propietario qje la ha habitado 
s empre, SÍ a'quila la espaciosa casa-quioía situa-
da á la entrada del pobla lo. freate al mar en la ca-
lle 5? n. 21 esq. íl G, 'a cual reuoe tudas las como-
d dades que-puedau apsteíerse con cuidr is y co-
ebera espaciosig, miquina para trafr el gas y la-
vabos de agía corríante ea todas Im hublt colones. 
Ea la mism i informan á tjdas horas. 
11̂ 9 8 0 
los espaciosos bajes de Barnaza n. f 8 con tod 's IÍB 
comodidad) s y propios pa-a regular familia Infor-
marán en los a t s 184 4-10 
SE ALQUILAN" 
cuatro casas una Barcelona 1% otra Agaacate 101, 
otr» Santa Cara 11 votn Des mpara los 6i', in-
firmarán Muralla y Villegas, farmacia San Julián, 
c 375 8 10 
Arrendamiento de tres fíness 
muy buenas á 7 leguas de la Habana, una de 12 
caballerías de tierra á un cuarto cíe legua de San 
José de las Lajas, le p-sa la carr tera por el fren-
te; otra de 4 y otri de I J . estas están cerca de Güi-
nes: todas cercadas da piedra, con buenos pastoa. 
aguadas, muy buenas para vaquería, ceba de gana-
do, maiz, tabaco, etc. He dan rn ia cuarta parte de 
su valor por no poder atenderlas EU dueño. M^loja 
n. 53, 116J 6 9 
O-Reilly 30 
Sa alquilan dos magoífioos establecimientos, Je-
sús Mari i 33 infirmarán da 13 á 3. 
1162 8-9 
SE ALQUILAN 
en Mercadelas 35 habitaciones para escritorios co-
merciales^ 1160 10-9 
S E A L Q U I L A 
la ca a 8. Joaqaín, junto al paame de Agua Dul-
ce; informan Baratilio letra B, frente al muelle do 
Carpineli, en la misma ce alquilan unos entresue-
los muy hesmosos propios para escritorio. 
J137 13-8 Mso 
CUBA 67 
Se alqnilan estos espléndidos y cagantes altos 
En la misma informarán. Ilñ2 8-8 
B E A L Q U I L A N 
en módico precio las casas Oastillo n, 13, Marqu és 
de la Torre núm 47, muy espaciosa; en Calabazar 
Pandi'i n n. 1, con buen baño de manantial, o ro-
pia para la temporada. Informan Jesús del Monte 
núm. 294. 1146 ís-8 
la casa Amistad 101, alto i y bajos, pisos de mír-
mol, baño y demis com o lidadei. EQ la misma ia-
formsrán. 1149 8-1 
C O N C O E D I A 3 7 . 
La bonita cas% Concordia 37, con 4 cu.'irtos b'jos, 
nn salón alto, pluma de agua y algibe. L a llave ea 
el 35 é infirmes en Prado 96. 
11-il 8 7 
É ¿ e s t a e ^ p a c i e s e y v e n t i l a d a cé. 
« a s-3 a l q u i l a s v a r i r s h a b i t a c i o n ^ i 
c o a b a l c ó n * ¡.A c a l l e , « t r a s interi:;» 
Í©» y d o s a ? s e s o r i « 9 p o r A n i m a » . 
P r e c i e » m ó d i c o s . J s í t o n K a r á s i p<»y 
* '-"'attoAaí* f 3 2 1 " M z 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa cal e de Olivos 
80, en las hajos informarás. 
1035 15-2 
Se a r r i e n d a n dos potreros 
de 9 oaba'leiíis pooo mi* ó me-io-t cai'auuo, si-
tuados en Alqalzar y en Güira de SIsiona respec-
tivamente, con exielen'ei tórranos nara t&baeo, 
caña, etc. Aguila 105, esquina á San Miguel, altos, 
informan. 119H 5 10 
I S u 
La tea ChaKibaui tl!ab¿u1trmca0s" 
pozos, laguna, 20,000 arrobas coña tssada en once 
il pfBo?, con un etnso de 4800, si'uada en Con-
treras y 2 legars da Cárdencs. Se vende en $20CO 
ero ó te admito uu socio que la explote Hcv.ndo 
' gusl caüt dad por no poderla ssirtir f u dueño. In-
forman Pigurís S6 de 13 á 1 y de 7 á 8. 
12-5 4-15 
Se vende UNA CASA 
en ê  barrio del Angel, de cons'rucoión mederna, 
muy amplia y ventilada con graudt s vistes al mor 
compuesta de tíos pisos. Producá ua interés delO 
pt r 100. 
He vende también uu piano de renombrado fa-
brioat.tf. Ir formiia «le 12 á 3 de la tatde eu La 
Sección X, Oíí'po c. Í5. 
l U d 4 14 
EN GUANA BACOA, vende ó Santo Domingo SO, se alquila e.̂ a berraosa cana, const'us-
cíón rao lema, mamparas, cielo raso y mosaicos en 
t >das sus habiticioacf, .i;ran sala mármo', 3 ven-
tana?, zaguáu con >-u reja, sa'oa da comer, 8 habi-
tacióiies para familia y 3 para criados, h s carritos 
le pasan por la puerta. Kn la misma inform-n. 
1248 4 14 
SE VENDE 
m"iy barata la bodega Gloria núm. 185. Informa-
rín en la mia^p. 12i9 4-14 
A V I S O " 
Por tener que aiuen'ar^e á )a Península de pre-
slcióp, se víude una unti^ui y acreditada bodega 
eu el Cerro L f rmau í todas horas en üitios 42. 
1237 t?-14 
Se vende el solar d̂  Vclázquez 14. á una cuadra 
déla calzada jde la liifar,ta, eu $1?00 oro libres 
p ra e' comprador. Cád'z S'', informarán rte 9 á 10 
V de G á tar e. l l ó í 8 14 
Propias para establecimiento 
Se vfuden las casas Ancha del Norte 133 y San 
Nicolás 2 y 4; Hbres de todo gravimcn. Dirigirse á 
Oamas <)0. do 10 á 12 y ae i á 7. Tr^to dirácio 
1?38 8-12 
V S N T A D B B O D E G A 
Se vende usa tu eí ba.-rio do Guadalupe, «ntt-
gua y ron ininaiorablei condiciones, DJ 8 á 11 en 
Manrque 111, darán razóa todis los dias. 
1239 18-12 Mz 
J E 3 " C S D E L M C K T E 
Se venden 6 caias^ de lubia y teja ca la calle de 
Dolores lümerps del 21 si 34, y la casa de mam-
postería Bántis S árez 7, erquinaá Doloras. Trato 
directo. Damas 40 de 10 á 12 y da 4 á 7. 
1237 5 12 
uneva y sólida, cerca de la Línea 
callo ÍJaf oi, Veóado, con dos sa-
lta, dos saletas y icho cuaitos, á propósito para 
un hombre emprendedor v enérgico; pueble divi-




para el vendedor, se vende en $¿,300 una casa en 
la calle de la Picoia coa dos cuartos bajos, on sa-
lón alto, a g u a , cloaca é ipoiloro, libre de grava-
m e n , su d u e ñ ) Corrales 82. 
1095 Í-IO 
' SE VENDEN 
varias casai eu el Cerro con grandes terrenos sin 
inteivenoiór da corraúor. I .forman Dr.¡gon s 42 
n98 8-;o 
SIS V E K T D B 
el Cffé El Niíg^ra, eliuido Ancha del Norte n. 321 
esquina á San Francisco, se da por pooo dinero y 
paga pi co alqniter: es propio para un principiante. 
En "jl mismo informará su dueño á toda» horas. 
1170 15-9 Mz 
dos casas, u^a en la cal'c P. A fonso n. 455 y o^a 
en Carmen 58. sin ktervención de tercero. Infor-
marán Campanario ]4t>, hojalatería do F . Gual, á 
to*) as boras 1147 8-8 
la fonda calle de la Reiu-», 
formarím, 1102 
45. En la misma in-
8-5 
üra ssCora viuila dísea v ndir un estibio de ca-
rruajes compaesto de 20 CO JÍIÍS y 52 caballos, por 
no poder sloníerlo y dc.-ear ausentarse del pa's. 
Darán rszóu ea San íiligael 175, á todas horas. 
110? 13 5M« 
V E N D E 
sin corredores ni agentes, ia casa calle de Gerva-
sio n. 8 H. [mpundtán Cjmpo3:el8 12." 
1061 10-3 
Si un trea de coches cjn £6 caballos y 16 c.chts con 
sus enseres corresoonúi-nbea: todos en buen esta-
do. ImpondWín Neptnno 207. IOS* 13 2Mz 
P O T R E R O 
Inmediato al pueblo de f'alos y príximo á —> 'n-
genio se airienaan seis caballerías de inroejoraoles 
terreno. CoiidicioutB y pormenores en Kefugio t ú -
mero 45, donde ee dan informes d» nna esea qne ae 
vende en el progresista pueblo de Güira de Melena. 
-2 
en el termino mnriciiial de Alqu zar y á mediri 1P-
eua de la linea cel Cele, vna finca lo't jsccsta de 
í í caba?leiías, excelents pera tabaco, ha ánirose 
en la actualidad temblado pactare su l'a*ej;ysu 
dueña la da en proporción por tenei qiie iqu dar á 
tres menores en ella reconocidos Igun me: ta ven-
de otra f-n el miemv térmico de 8 caíitllcrias y cor-
dele?, también buena para tabaco y pla'.ano. Esta 
dista como logna y medii del pueblo. Nirgaoa re-
conoce imposición da e'aváncíies. Inf jrm>)ráa en 
Neptuno 162, 1011 26-1 M < 
ti. iUlMIiltó 
S é v e n d e n S v a c a s a m e r i c a n a s 
Halstein recién paridas y aclimatadas, 5 añojas de 
la misma raza, y hirlna par* el gi tado al íafimo 
precio de 25 cts. arroba luforaisrau O irania 19. 
c 400 13-16 Mz 
T J U T J L O S Z I W J L 
ahondante en leche, sin cria, se venda may birata 
en la calle del Prado n: lo3, ai lado del café La 
Plata. 1234 4-12 
C A N A R I O S 
Se venden de todas clases baratos. San Micuel 15 
1137 13 8 M 
S E V E N D E 
on faetón propio nara persona de gneto. cncsrrila 
y vnelta entera. También dos caballos de monta, 
ano de machas condicionej, y una mila de monta. 
Informar n Virtudes t9, agencia demudadas. 
I2S6 * 8-15 
G A N G A 
P á á q n i n a s d e R o s s , e t c . , 
T r i p l e patente Uarvey , para logenlos 
Doigiroo á los 
Sucesores de Gr. H. Eoss. 
J . R. Ko^s AnoLa del Norte 91, 
y J . L . Vaadewater. HABANA. 
Ih3 V8-11 E 
s ciiiesuDies i 
Melado de caña superior 
Se vende eu la fábrica, Belascoain 046. i 2 pesos 
el garrafón sin envase. 1301 13-16 Mz 
DEOeiMA Y PEBFMEHIA. 
Se vende en ^anr-a uaa gnagaa de 1* asientos ca-
si nueva y dos breks en muv buen estado también 
Obispo 92. J274 13 15 Ms 
P o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o 
te venden un buen cupé cafi nuevo, con arreos pa^ 
ra un csballo v para pireja y una yegua de orho 
cuartas, faca fuerte, briosa, muy mat slra de tiío. 
Amistad 70 información á tedas horas. 
1263 8-14 
Se vendea 6 cambian. Salud 17 
ün milord sin estrenar de ú'tim* moda, un faí-
tín Príncipe Alberto nujvo, na vis-a-vis de un 
faelle en buen estado, uaa viitoria para el campo 
fuerte y ligjra, un conpé chî o ds los llamados E -
goista, nn tilbury amerii-ano firma •'Daqass!»'', nn 
tílbury forma Bugey y dos faetones fjrmi corrien-
te. Se venden baratos ó se cambian por ofn». S i -
lolp. 17, m i 8-11 
S E V E N D E 
nna duquesa francesa de medio uso con dos caba-
llos de más de sieta enaltas, seda en proporción 
por no poderla at-snder sa dueño. Paoda verje Mo-
rro 28 de 10 á 3, donde tratarán de eu ajaste 
1Í09 6-!l 
E n M a r q u é s G o n z á l e z 6 
se vende una duquesa nueva coa su caballo de sie-
te cuartas de alzada; también se vande ua carro de 
cuatro roelas propio para cuilquier giro, una ho-i 
nita jardinera, un faetón y un eabriolet; un caballo 
de monta muy buen caminador. Todo se vende se-
parado por la mitad do sa valor. P.egantsr por 
Bernardo. 1119 8-7 
m m T . P B i i 
Por ausentarse la famili?. 
Pe vtnde un juego de sala de Luis X • V. con es-
pejo, luna yicelada, ua jaego da cuirto n' g 1, me-
dio jueeo de sala viene; dot camas cameras lanza 
y carroza: escaparate tresne; un peinador fre'ne; 
una mesa; un aparador; cinco sillas Ruina ^na y 
dos mesas idem; dos mesas alaf; un fjgán poriantc 
y una máquina de coser. Luz 49. 
1289 4-16 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difleiles. Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
ÜÍ.ÜÁ mejor que el 
¿ é c a p a r i n a 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con nn Informe bri-
llante por la Academia de Ciencias v pre-
raiada con M E D A L L A D B ORO y Di -
plomas de Honor enlasONCE Exposiolo-
iies á qne ha concurrido. 
Pídase es todas las botica». 
c? io alt 10-1 Mz 
G - i R / r D P i e i H í , 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 4SMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
del pecho se curan con t.1 prodigio-
so 
Jeraüe Doctoral M m 
D B G A N D U L 
que prepara exclusivamente Alfre-
do F é r e z C a r r i l l o , su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso a l iv io , pnes 
calma mucli>j la tos. 
tJE^&e Tfnd« en toda» las botics». 
lu-I Us 
E L MEJOR P D H i F I C A D O R 
D E L A SANGRE 
B E P Ü R M T O 
M á s de 40 años de curaciones sor-
prendeatcs. E m p l é a s e en i a 
Sífilis, Lleps, Herpes, ele, 
y en todas las enfermedades p r o r e -
n í e E t e s d e MALOS H U M O R E S A D -
^ J I R i n O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende eu todas las boticas. O 3' inr i M. 
Muy baratos 
se venden los muebles de uaa familia que se ha ac-
i ntade; son moderóos, buenos y casi uuevji, en-
tre elle hay una m'tca'fiaa d^cha fraojeia. Ge r-
vasio 119. 1305 4-16 
S E V E N D E N 
en may estado, los muebles de ana casa. Merced 
núm. 2. 1¿80 4 15 
Se vende un piano en 8 centenes. Piezas de mú-
sica á escoger á 10 y 20 cts. Neptuoo 124, librería. 
1213 4-12 
iSSMS EHPBESESTAÍITS BaBSITBI | 
¡ara (os Inuncíos Franceses son I» • 
I S m i M Y E K C E FAVREsD: 
• 18, rus ú) It Granga-Bateliér». PÁRtí • 
J A Q U E C A S 
Curación iiiQediaU 
por las F-iLDCRAe nr f R O W { P R 
Kfara'iiííSlüiif.HieEbrcáíliitsa' isled*, 2}.r2)it4«lillMuie,hUt 
En LA HABAKA : J O S É S A R R A 
I N J E C T I 
CQBACION CIERTA en 
D e p ó s i t o s e n l a s p y i n c i p a l e » F a r i s í i c i s s d é l a » A m é r i c a » 
de 
REO 
D I G E S T I V A S 
Ora provenga la intolerancia de los alliuentos, de la a l t e rac ión ó falta total 
del jugo gás t r i co , ora de la i n f l a m a c i ó n ó de ulceraciones del es tómago-ó•déle 
intestino, 3 a 5 Pildoras de Pancreatina de Defresne después de comer dastiÍÉ* 
siempre los mejores resultados; los médicos las lecelan contra las siguiciUfl$ü 
afecciones: 
fla?tio para la comida, ; Anemia, 
Malas oigestiones, ' Diarrea. 
Vómitos, Disenteria, 
Embarazo gás t r ico , f Gastrit ís, 
Somnolencia después de comer y oómiies propios del embarazo en las mu/eres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S H ? . : i*comer. 9f 
DEFñESNE, Autor de la Peplox?. f . :j-tr j .ss iamaeUUi • i . 
Gastralgias, 
Ulceraciones cancerosas. 
Enfermedades dei hígado, 
Enflaquecimiento, 0 
Imprenta y estereotipia del D I A B I O D E Ü A H J S A . Neptuno y Zalueta 
